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I Banco de A / i I ragon I 
i 1 i CAPITAL AlJTORIZ.illO. . 60.000.000 i 
-l' CAPITAL DIóSE)lBOLSADO_ 40 000.000 =1 
_ ResEHvAs TOTALE· 35 .800.000 
I OFICINAS EN ZARAGOZA i 
I I 
1
: CASA CENTnAL.-COSO, -12 Teléfono 1890 le 
_ AGENCIA NÚ,I. l .-Avda. Madrid , -l-l 3509 
-, AGE:'\'CTA ~U~l. 2 .-)[ iguel SCl"yct, 2::J 6332 i 
I AGENCIA NÚl\I 3.-P.') 1\I.n Agustín, 1 :')271 i 
I SUCURSALES i 
I i i Alcali.iz, ~lrnazán, Ariza, Ayerbe, Halagucr, Barbas- 1-
- tro BARCELONA, Borja, Burgo de Osma, Calatnyud, _ 
I Caminreal, Cariúena, Caspe, Daroca, Ejea de los Caba- I 
I lleros, Fraga, HUESCA, Jaca, LERIDA, JIlADRID, Mo- I 
i lina de Aragó n , :Montalbún, l\IonzóIl, Sarllíena, Scgorbc, 1-
- Sigücnza, SORIA, Tarazolla, TERUEL, 1"ort05"_ _ 
I I 
I VALENCIA: i 
I OFICINA PRINCIPAL : Plaza del Caudillo 26 ! 
i AGENCIA NÚM. l.-~Iislata.-Valcllcia, 4. I 
i AGloNCIA NÚM. 2 .-EI Gr!\O_-Donccl Garcia Sanchiz} 356. I 
i SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO I 
i BANCA - BOVSA - CAMBIO I 
i ¡CAJA DE AHIORROS I 
i Caja Auxiliar en el Balneario de Panticosa, durante i 
la tcrnIlol·"da . -
i I 
1
: Ap r obado por la Dirección General de Banca y Bolsa, 1-
_ cOn el número 128 . _ 
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I Precios económicos I 








Hostal del Rey 
RESTAURANTE 
( N ueva dirección) 
i 50 habitaciones con teléfono, 
1
= calefacción, agua caliente, cuartos 
de baño I CADIZ, 6 Telf. 4970 _ 
: .. :o~~-o-a-...-.~-a..-.o_Cl.-.o_O_:": 
HOTEL BILBAINO I 
Todo confort i 
Escuela.s Pías, 21- Telt 4009_ Zaragoza i 
:~:_o_t)_t)_o_o_O_U_(I_U_~~II_I.::: 
:::_U_O_~~II_II_O_I)_O_II_O_~: .. : 
I I 
I l~mlsi.;1l SAN JII~lN i 
I FRANCISCO AGUELO í 
i Habitaciones independientes i 
i SERVICIO ESMERADO i 
i PIGNATELLI, 26 Telf. 4689 i 
i i 
Q ZARAGOZA = 1 , 
: .. :o_o~.-..o_o-o_o_o-o_O_O __ Cl_::: 
i HOTEL PENSION PATRIA I 
I Comedor tipico aragonés ! 
I Hermanos ¡barra, 8. T. 4955. Zaragoza ! 
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:.:_~()_O_O_II_~O_II_O_O_U_O_U:": 
= 1 
! Posada de las Almas i I = - 1 ! Salones para recepciones, bodas, i 
, bautizos, etc_ La más renombra- = 
I da de la cocina aragonesa ! 
- 1 , = 
I SAN PABLO, 22_ Teléf- 1425 I 
! ZARAGOZA i 
1 ~ 
: .. :o-a_o ___ o ..... o.-.o_o~O_()~_) __ o_: .. : 
HOTELES Y PENSIONES RECOM-ENDAD OS 
ESPECI A LIDAD 
EN BODAS Y BANQUETES 
,CE R V E CERIA 
- G RANJA -
i . Paseo de la Independencia, 17 i i S J i i 
i Teléf ono 28-84 i i ' + i i I 
i Z A R A G O Z A I i on el+onlmo I j D irección : ! :.:0 ___ 0 ____ 0_0 __ 0_0_0_ :.: i ! I ! 
i AY' '1 i VDA, DE J ESUS LAFUENTE I 
: .. :_O_O_O_O_O_~O_O_O_o-D_a-O:": 
i i I Hotel EL SOL ! 
_1 70 habitaciones, calefaoción, bafio, _1  1 teléfono en todas las habitaciones 1 
i Pr opietario : i 
-1_ JOSE L ALANA 1= 
Don Alfonso 1, 24, y Molino, 2 
i Telf. 10-60, (Situado en lo :más i i próxilmo al Pilar ). ! 
I Z A R AGOZA! 
: .. :.I_ o_ n_ cl_ o_O_O_n_Il_II_II_II_II.- :.: 
i = i , 
i ! i ~ ! 
I ARPA, núm e r o 3 ! . ! 
I 11 MARTI RES, núm. 6 ! I (Entrada por P redicadores) = i ! 
I ! i Teléfonos 2538 y 3806 1 
I ZARAGOZAI . A l 
1
- ilZ A RAGOZ 1-
- 1_' i, el 
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1 i ' i I 1~~~lr l~ll II~f~I~NlrIINI i i H O T EL! i Viaj eros y estables i I M A NU E L MONTAÑA ¡ i ! i JULIA ALEGRE I 
i El más céntrico. Cocina selecta. Ca, i ! m u ROl i Cuartos de baiío I 
le lefacción. Baño. Agua corrien te y ¡l e i . teléfono en todas la s habitaciones l' 1: ! l' R ecomendable peregrin os j 
I Precios moderados 1 TRANVIAS A LA PUERTA i 
¡ PLAZA SALAMERO , 3. Teléfo'no 6620 i i ' i -
e (antes del Carbón) i i ! ¡PE N S ION i 
L~~~-~,~-~~J I S~¡'io R<, ta .. ~., - G=g' 1I I 
: .. :_O_I'_fl_C¡_ tl_ O_ tl_ CJ_ II-.t,_ .,_ .. _ ,:.: 
i I 
¡Pensión i i ¡ 





i_ ESPE RANZA RAIS I 
(Viuda de Abizanda) 1-
i -i MUY CENTRI CA ¡ 
I Habit aciones conf ortables. j 
i Agua corriente. - Baño. i 
, Especialváad en cocina casera., cs - i 
1 pañola y extranjera i 
i ?RECIOS ESPECIALES PARA i 
VIAJEROS Y TURISTA S I i ME NDEZ NUÑEZ, 38, pr aL i 
le_ I - Telf. 3622 ZARAGOZA i 
I , 
:":',-o_O_O-o~_o_o_o-o-a-.o_o_:": 
I Recom endable turistas - 1 e o s o I 
i ! i i 
: 0 , 1 - 1-I ~,' ' i -, 1 = SITIO CENTRICO l' 
1 ' 1 
, I , CO SO ' 83 i 1 ' 1 , num . 
, TE L E F O N O 8 0 ! , i 
1 ' 1 i ! i Teléfono 14 í7 i 
i CALATAYUD ! ¡ Z A R A G O Z A l 
, i , i: 
I ' 1 
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I i l . 1 
1 P E N S ION M A Z A ! 1 Pensión nuestra ~eñora del Pilar ! 
-1 ELEGA N TE IN STA LACION ! el 1 
1
= G R A N C O N F O R T le 1" Habitaciones con agua corrien-
t e, cuartos de baño y cale-
I P L A Z A E S P A Ñ A, 7 I I facción I 
i Teléfono 2386 • 1 D. JAIME 1, n úmero 48 ! 
iZA R A G O Z AII Z A R A G O Z A l 
i i ! ¡ 
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AVIACION TURíSTlCA y RELIGIOSA 
LA celebración de un simpático acto en el . Real Aero Club de Zaragoza, con motivo de la celebración del XX aniversario de su funda-
czon, trae a mi memoria recuerdos de un,a faceta 
turística interesantísima, cual es la aviación. 
Destacamos entonces, 1} podemos mantener ah·o-
ra, que la avia-
ción no ero una 
q u i m e r a del 
porvenir, sin o 
u n O! r ealidad 




IÚO, pues en la 
h istoria de la 
humanidad po-
c o s ade lantos 
.científicos del 
progreso han 
llevado un des -
an·'ollo tan rá-
pido y tan efi-
.caz; pero, en 
cambio, en la 
.aplicación prác-
tica de este moderno medio de locomoción en re-
¡ación al turisilTIo, triste es confesarlo, no hemos 
. seguido en Aragón la mismlCt trayectoria de . rapi-
dez y eficacia. 
Hesde los tiempos de habilitación del aerodro-
nlJO "Palomar", gracias a la comprensión de au-
toridades y simpatizantesl, se dió el empujón for-
jn idable de l aerodromo Scmjurjo, que hacia espe-
rar la instalación definitiva del ,aeropuerto con 
servicio regular de lineas aéreas, y s i bien, debido 
.. 0:1 esfuerzo tenaz de Compañía de Navegación al-
Tea, hay aterrizajes que rinden un exce íente ser-
vicio, aún no s,e ha incorpoI1ado Z aragoza al trá-
fico mundial aéreo . 
Hace años que propugna el S . l. P . A. por el 
,es tablecimiento del circuito mariano Lourdes, Be-
-- 1 -
.goña (Bilbao), El Pilar (Zlaragoza) , Virgen Des-
amp.arados (Valencia), Montserrat (Barcelona), y 
nada más apropiado que comenzar por la unión 
de Lourdes-ZaI1agoza por vía aérea, ya que tanto 
o.ssun cama Z aragoza cuentan ion aerodro'Inos 
convenientemente preparados para la recepción de 






plwnentan de ,la 
forma más sor-
prendente. Pa-











resados en la 
resolución del problema, priesionar cuanto sea pre-
ciso has tia lograr este justo anhelo . 
Hay ofrecimientos generosos de' propaganda, exis -
ten estudios realiz,ados sobre 'esta misión; creemos 
sería suficiente el es fuerzo de una reducida comi-
sión con a,mpliaJS facultades para qlue realizase el" 
milagro de que a l cruzar m a jestuosamente ros Pi-
ríneos queda1sen unidos bajo la aduocación de la 
Santísima V irgen María, Z aragoza y . Lourdes . 
y es ta unión espiritual, nacida del sentimiento 
crdólico , que a todos nos agrupa, será m ·otivo para' 
afianzar aun más la unión material que siempre 
ha existido entre la Bigorra y Aragón. 
EDUARDO CATIVIELA 
PRESIDENTE DEL S. I. P . A. 
PERSPECTI VAS DEL :MONCAYO 
nCllr:~CII?e~ 
c:L2J ~""CJÓ-h; 
BELLEZAS i>E P'ANTICOSA 
A L contemplar un 'paisaje nos suspende y nos deleita su expresión traIllquila y sosegada, que ríe con el mur-
mullo de los bosques y canta con Ia voz de los vientos y 
llora con las lágrimas de plata de las estrellas. Aquí. el !lilma 
solo siente a la Naturaleza, a Dios, ,hacia el que se alza en 
una aspiración suprema de s·:.siego y de ventura. 
En el paisaje mimoso " de las vegas aragonesas. sobre el 
verde grato de las campiñas, . la gracia y salud robadas a·l 
sol de las cumbres y a la severidad de los valles, son cauda'l. 
injerto y refuerzo en la vida humana. Del dulce panorama se 
desprende como un canto geÓrgi·co, plácido y tierno. 
Una '1Jaz maraviHosa circunda lo,;:. lJueblecitos, amenizada 
por el compás .del sonido de .-las · carripim~s' de - sus templos,. 
': :'" que se esparce en el, silencio ' rnisti"co . AHí moran sus habitan-
tes a toda amplitud del sol y de cam~c·esinos horizontes. E!spí-
ritus sencillos y entusiastas; almas aseqUibles a la visita del 
ensueño. La misma rudeza y energía del ejerciCi'o físico los 
conserva en la diafanidad sentimental ; en floración de pu-
reza y matices de ternura. 
Otros paisajes tienen una emoción umbría, recoleta, poseen 
una 'revelación de matices sentünentales y dan sensaJCión de 
fortaleza y de gracia suavemente hermanadas. La ríen con la 
eurítmi,ca forma de su totalidad y d an la suma estética de 
atractivos nobles de sugestiones dulces. 
E'! deporte, dinamismo, arte de 'la vida moderna, nos em-
puja hacia las montañas, buscando la verdad sintética en 
toda su cruda majestad, la que sO'lo acierta a darnos la 
Naturaleza, cuya fantasía es inmensamente más rica que la 
humana en paisajes con sinfonía de colores, de nubes, estre-
llas y flores; de cielos zarcos 'como terciopelos, de cielos esme-
ra:ldinos sobre finas riberas y ' verdes colinas montañeras ; de 
paisajes envueltos en una orgía de sol como una sonrisa de la 
Naturaleza , poblados de pinos con las copas en alto como-
frentes pensativas más cerca del azul y mas lejos del barro. 
Paisajes aragoneses de: 
Azul cobalto el cielo , gris la llanura, 
de un blanco tan intenso la carretera, 
que hiere la retina con la blancura 
de la plata bruñida que reverbera. 
En las alboradas, 'el c ielo se deshace en rayos de oro y la 
tierra se estremece alborozáda. Cuadro de paisajes de Ara-
gón, algunos de colores chillones, de sana alegría y de sol 
resplandeciente ; de frondosos m:Jntes, de valles sosegados, de 
húmedos panoramas. En ellos el sO'l encalidece con rutilan-
cias de esmalte los paisajes de sierras dulzonas en sedosas 
lader!liS ; la lUZ resbala en ,las 'Cimas sin hallar cóncavos refu-
gios, y abajo, en los ríos , se espejan los árboles bellos. 
Ell dulce morir del día en su lecho de ¡PÚl1Pura y oro es 
de una delicadeza conmovedora en las serranías de Aragón. 
Un gran, reposo inunda la tierra y va cerrando los párpados 
de las cosas. El sol se va sobre los montes, y los bosques 
negrean, destacándose sobre e l oro de la luz como dibujados 
con tinta ohina. Llega la noche azul y una gran luna san-
grienta; noche quimérica bajo la cara chata de la luna. 
Los bosques antiguos se llenan de ecos . como de un sepulcro, 
cuando deshoja la -luna su rosa de plata. Ell silencio noc-
t~no .vela, como flor azul y mí.stica del cielo, la serenidad y 
grandeza de los ¡países de Arao;;-ón.-MIGUEL ANCIL. 
' -2-
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U STED es un buen zaragozano; usted aUla su c~udad y no quisiera abandonarla en nillgilll h empo. 
Pero usted ha trabajado todo el año y tieu e derec ho 
a un lnes de descanso. La vacación s e impon e y es 
fu erza proyectar algo para que trauscurra gratam ente. 
Le desplace salir d e veraneo y quisiera hallar los 
sitios ciudadanos donde pasar las horas tranquilo . 
Auimado del d eseo d e contemplar el pauorama de 
Zaragoza con sus huertas f eraces y d eambular entre 
pinos y flor es, piensa, naturalm ente, en el Cabezo d e 
iluel1a Vista y el Parque. Y alli se enca mina usted 
lJ criódico en JTI:lll0 . 
Mala suerte; un fenom enal edificio , rcmedo de ras -
c.aci elos, tapa a usted todo el frente qne mira al 
l'ioncayo, y. Ulla sucesión de casas sin arte ni gracia 
l e privan d el mar de verdores que fecunda el Ebro 
desde las lejanías. 
Siu embargo, su optimism~ le lleva al propósito de 
l eer las noticias del dia instalado en un asiento de 
"ualquier aveuida sombreada. Imposible ; el estrépito 
de coches y bocinas y los potentes altavoces de los 
bares p erturbarán su lectura, y el "Cocidito madrile-
ño", '"Carpintero, carpintero" , "l"[e he de comer esa 
tuna'" y otras dulzonas creaciones de blancos y negros 
taladrarán sus oídos y no habrá forma ele que usted 
ati enda los comentarios de la prensa . 
Adem,is, perderá usted, algún tiempo en la búsqueda d e algún " . 
espacio ampliameute sombreado. El cuidado de uuestros árboles 
2aragozanos procura su mejor lozanía y su gran creciLniento, 
pero no sirven de quitasoles por uo extender sus ramas hasta 
formar un túnel sobre nuestras avenidas y paseos, como en el 
p ·arque de Tortosa, la ciudad hermana, por ejemplo. Nuestros 
esbeltos plátanos, tilos y álamos suben altos y rectos, pero 
dejan sin cubrir las fajas centrales destinadas al paseo del 
público. 
En resumen, usted hallará sombra relativa, frescor escaso, rui-
.dos incesantes, molesti.3s sin cuento, y sin el régin1en de un 
trabajo cotidiano usted se perderá de aburrimiento en este 
Zaragoza sin perspectivas ni atractivos estivales, sin el agrado 
de los contertulios en los casinos desiertos, e indefenso ante 
todos los alborotos callejeros que perturbarán su sosiego y que 
invadirán su morada colándose por los balcones y ventanas forzo-
samente abiertos. 
Salga usted_ Y .. haga.¡., una .,visita. a ·· los · lugares-·, más-liellbs·· de· 
Aragón. 'Desca nse unos dias en sus santuarios-hospederias y en 
.sus mejores balnearios, y aunque no le duela nada, acumule 
recursos que sean profilaxis de posibles asaltos a su fisiología 
descuidada. 
El'\TRADA AL PARQUE DEL BALNEARIO DE SICILIA, EN .JARABA 
Allá, en el Pirineo, tiene usted Panticosa con instalaciones 
maravillosas para cntregarse a un desca nso ideal y a excursio-
nes de "mucha altura". En el oeste, lindaudo con Navarra, 
~uarda Ticrmas sus fuertes aguas termales; en el sur, Alhama 
ac Aragón le atenderá para librarle de artritismos y bronquitis, 
y en Jaraba bañará usted con aguas calentitas bicarbonatado-
sódico-magnesiadas, Su aparato gastro-intestinal, y en el jardin 
del Balneario de Sicilia paseará entrc flores y plantas a orillas 
del Rio Mesa. V:ila s del . 'l'urbón, en la zona que mira a Lérida. 
le brinda parecidos beneficios, y Para cuellos de ;Jj!oca, en am-
biente f:lIuiliar, lavará el torrente sanguíneo de las muchas im-
purezas que inadvertidamente adquirimos. En los bosques del 
sL·.r.neste, Bronchales y Teruel, la capital, también ofrendan tem-
p eratura estival con altura termométrica que nos lleva a tener 
a n-:ano la ropa de abrigo. 
Lejos uuos, cerca otros, todos eficientes en sus distintas pro-
piedades y todos con mesa bien servida, habitaciones conforta-
!?les ·· y á"m'iga'lJles rec·reaRiones, cumpJ.ir.IÍp. la .,mjsj§n de procu-
rarle salud y dar a sus vacaciones los alicientes que todos 
apetecemos para considerarlas bien aprovechadas y gratamente 
transcurridas. 
ENCEL 
PAISAJES DE TARAZONA: ORILLAS DEL Ql'EILES 
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PRESID ENCIA DEL V PLENO DEL COLEGIO DE A R AG ÓN 
A RAGON, en el cerebro. Llevado también en el co,ra-zón. Cruzando en su centro, el Ebro columna ver-
tebral aragonesa p'l"o,yectada hada el mar. El Ebro, capitán 
de los ríos españoles Hevando las coolas arar"onesas a la 
Virgen del Pilar, hacia el mar antiguo, haCia el Medi-
terráneo. 
En este paisaje, donde el hombre vive pega;do a la tierra 
y con la mirada puesta en el cielo, tal vez no se valora en 
su justo punto al hombre que lleva su intelig,encia hacia 
,todos los rincones de España, y aun del mundo. N'o se va-
lora, y de aJquí el que tantas veces hayamos tenido que 
,escuohar aquello de que "nadie es p'rü<Íeta en su tierra " . 
La Institución " Fernando el Católico " surgió con ese 
deddido propósito de exaltar lo aa-agonés, su historia, .sus 
rincones, sus p.ombres. Desde 1943 'en que fué creada por 
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, ha marcado 
una profunda huella en la vida cultural aragonesa. El 
nombre de Aragón fué oeünocido en todo su 'contenido lQor 
toda Elspaña, ~or el mundo. Conferencias, cursillos, tra-
bajos de investig'a;ción y más de cincuenta pUbli:ca,ciones 
de alto interés, son el esquema de una labor desarroHada 
Gen t odo ello, dicha Institución no 'Codía olvidar a 10,s 
que, habiendo nacido en las tre.s provincias del Reino, 
-daban gloria a España por sus méritos en las Ciencias 
INSTITUClON 
FERNANDO EL CATOUCO 
nández de Carvajal ; presidente de la Diputación Provin-
cial y de la Institución "Fernando el Gatólico " , D. Fer-
n ando Solano Costa ; canónigo D. Eduardo Estella, por el 
ArzobislPo de Zaragoza, y el vicerrector de la Universidad, 
D. José María Iñiguez Almech. 
Este acto, en el que se conmemoraba la figura del más 
grande apologista de nuestros mártires, el gran poeta ara-
gonés Aurelio Prudencia Clemente, estuvo precedido de una 
misa de ,comunión celebrada a las nueve y media de la 
mañana en la Santa y Allgélica GaroiHa de Nuestra Se-
ñora del Pilar. -
E,n dicho día 21 de mayo, tras una recepción ofrecida. 
por el Ayuntamiento, se 'celebró en el salón de sesiones 
del mismo una sesión extraordinaria de ,la Institución " Fer-
nando el Católico " , a la que asistieron los miembros del 
C'ole ~rio de Aral;ón y en la que se trató de temas de tanta-
interés como son el de la recuperación del Castillo de la 
Alj afería, reunión anual de entidades culturales del anti-
guo Reino de Aragón. patronazgo de la Virgen del Pilar 
y restaura'ción del Monasterio alto de San Juan de la Peña 
y las Letras. Ello hizo que en 1945 se ,crease el CKllegio de 
Aragón, c¡ue, ,como Óorgano asesor de Ciencias y Letras, 
reuniese en su seno a aquellas personalidades que han 
trabaja;do en 'pro de la cultura aragonesa o que, por su 
nacimiento en nuestra región, han dado gloria 'a ' Esp-aña 
en el call1lipo cientíüco . . Desde entonces , Zaragoza iba r,euni-
do en cinco años consecutivü'5 a los más ilustres a'rago-
neses, sintiéndose gozosa al sentirlos triunfantes. '_ ' 
Como final de los actos organizados en honor a Pruden': 
cio Clemente, fué descubierta una artística lápida, en la 
calle que lleva su nombre, por el consejero de Esta;do y 
exministro. D. J-osé Gascón y Marin, tras pronunciar unas 
palabras de explicación el presidente de la DiputaCión Pro-
vincial v de la Institución " Fernando el Católico " , D. Fer-
nando Solano Costa, qui'en indicó que el acto no, sio-nifi-
caba otr~ ,cosa que ~na :J?iedra más en el monument~ que' 
'" el...Cole¡no y la Instl~u.clOn trata~an. 'de elevar a Aragón_ 
La leyenda de la )aplda es 'la slgUlente: " La Institución 
" Fernando el Católico " al insigne poeta Prudencio Cle-
mente, inmortal ,cantor de 'los mártires ' de Zara,¡goza. Zara-
go-¡;a, XXII mayo :MIC!ML" 
de v,er ,cómo el genio de una raza no muere. 
Este año se celebró el V Pleno del Colegio de Aragón. El 
tercer domingo de mayo es el día 'en 'que ,cada año se 
rtúne el Colegio en nuestra ciudad. Y en éste, la brillantez-
superó, si cabe, a la conseguida en convocatorias anteriores. 
Zaragoza se vió honrada con la presencia de los ilustres 
señores del Colegio de Aragón: Exorno. ,Sr. D. José Gascón 
y Mlarin, exministro y ,consejero de tEstado ; Ilmo. Sr. [)l. 'Pío 
Ballesteros Alava, magistrado del Tribunal Supremo' ilus-
trísimo señor don Miguel Allué ,Salvado,r, director ' de la 
Confederación de Cajas de Ahorro ; Excmo. Sr. D José 
,Castán Tobeñ,as, consejero del Reino y presidente de'l Tri-
bunal Supremo; M. l. Sr. D. José Artero Pérez, canónigo y 
ca tedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca' ilus_ 
trísimo señor don Julio Pala;cio Martínez doctor en' Cien-
das ; Ilmo. Sr. D. Amando :M¡elón y Ruiz de Gordejuela, 
cate?rático de la Universidad Oentral; Bmo. sr. D. José 
Mana Albareda Herrera, secretario 'óeneral del Consejo Su-
rperior de Investigaciones Científicas; Ilmo. Sr. D. José Ma_ 
ría Castro y Calvo, decano de 'la Facul.tad de Fi:losofía y 
Letras de Barcelona; Ilmo. ,Sr. D. Julián Sanrz Ibáñez 
catedrático de Medicina de la Universidad Central' ilustrí~ 
simo señor don José Antonio Ar,tigas, eX!directo~ de la 
Escuela de Ingenieros Industriales. 
Monseñor Pascual Galindo Romeo, prelado doméstico de 
s:r Saptidad y mi:embro del Colegio de Aragón, fué quien 
dlserto en el V Pleno sobre el tema "Influencia de Pru-
dencia en las más variadas manifesta,ciones del arte durante 
toda la Edad Media y el Renacimiento". 
El acto, celebrado en el salón de grados de las Fa'cul-
tades de Medicina y Ciencias, resultó de una brillantez 
extraordinaria. Pué ocu!)ada la presidencia de honor por el 
vicedecanol del Col'egio de Aragón, don José Gascón y 
Marín, a quien acompañaban el !presidente del Tribunal 
Supremo, don José Castán Tobeñas; gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, D. Juan Junquera y Fer-
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A continuación de este acto, el Colegio de Aragón y la 
( l'erll~iJla al fillal d e la páa. siouiente; 
E.L ILU STRE ARAGONÉS, l\'rONSEÑOR PASCUAL GALIN-
DO, PRONUNCIAND~ S U ELOCUENTE DISCU RSO 
J 
HOMENAJE Al INSIGNE ARABISTA ARAGONES 
DON FRANCISCO CODERA ZAIDIN 
EN la vilLa de Fonz (Hluesca), donde vió la luz primera, fué tributa,do, el domingo día 12 de junio, un home-
naje al ilustre arabista aragonés Francisco Codera. A tal 
efecto se trasladaron a dioha localidad diversas persona-
lidades y repre.::,entaciones zaragozanas Y madrileñas. 
Formaban parte de la eJ{pedición el rector magnífico ' de 
nuestra Universidad, don Miguel San6ho Izquierdo ; don 
Fmiho García Gómez, catedrático de lengua árabe de la 
Uníversidad de Madrid; don José Augusto Sánchez Pérez, 
se:ret2.r :'::; del Instituto " Miguel Asín " 'del CSIC; don José 
María Lacarra, decano de la Facultad de Letras ; don 
Angel Bayo,d, director ' de Radio Zaragoza; don Jacinto 
Bosch. profes-or de lengua árabe de nuestra Universidad ; 
don Antonio Muñoz Casayús y don Guillermo Fatás, dipu-
tados provinciales y miembros de la Institución " Fernan-
do el Católico " ostentando la l'epresentación de la Dipu-
tación Provincial. 
A . las-- pe¡;so:qalid¡¡de.s ' cita,d.as . se ,uniewn · en Huesca el 
señor Cacort, di'p{¡tado provincial, ' que ostentalba la re-
presentación del señor gobernador y del señor presidente 
de la DiPutacióri Provincial; don Ricardo del ArCO , que 
representaba a la Institución " Férnando el Católico "; don 
Virgilio Valenzuela, presidenté del Instituto de Estudios 
O:.censes ; don Miguel Dale, director del Instituto de Se-
gunda Enseñan21a; don Juan La,casa , alcalde de Jaca; 
don José María Castro Oalvo, decano de la Facultad de 
RIMAS DE LUPERCIO y BA:RTOLOME LEONARDO DE 
ARGENSOLA. Edición, prólogo y notas, par D. JosÉ MA-
NUEL BLECUA. Volumen l. 4.° mayar, CXXl + 326 páginas. 
8 láminas. Talleres Editariales " Heraldo de Aragón". Pre-
cio, 75 pesetas. 
Esta interesante pUblicaCión ,contiene en su ca,pítulo I, de 
la Introducción, unas Icompl1etas noticias biográficas de los 
dos poetas aragoneses a que se refiere ia obra. Su capitu-
lo II está referido a la "edición de las obras poéticas", 
completándose en el III con los manuscritos e impresos uti-
lizados. El capítulo IV es un estudio de la poesía de Luper-
cio, distinguiendo sus poemas amorosos, satíricos, religiosos" 
morales, de circunstaIllcias, traducciones de Hotacio, y está ' 
completado por las "RilInas de LupertCio y Bartolomé", con 
un apéndice de otros poemas auténticos no incluidos en las 
Rimas o atribuidos en diversos m anuscritos. 
Como curiosida,d se muestra e,n la obr,a una colección 
de autógrafOS, facilitándose el uso de la misma por unos 
índices de primeros versos y de autores. 
La obra, magníficamente editada, servirá sin duda de ne-
cesaria consulta para aquellOS que se dediquen o sientan 
interés por el estudio de la poesía aragonesa. 
EL REY DE ESPAÑ'A DON FlDRNANDO EL CATOLICO, 
por D . CARLOS E. CORONA BARATECH, 33 páginas en 4.° Co-
lección " Cuadernos Monográjicos n.o VI". Imprenta Es -
tilo . Precio, 10 pesetas. 
Esta lJubhcación fué edit~da. como se indica en la obra, 
al constderar la falta de aut,entiddad histórica existente en 
la pelicula "Christopher Columbus", de la organización in-
glesa Rank, dirigida por David Ma,c Donald. Expresa en su 
contenido un retrate- del Rey Don F,ernando h a.sta su ca -
sami~nt'o con Doña Isabel, analizando, 'en una visión "pa-
n oráimica, el reinado de los Rey,es Católicos , así como la 
p olitica interna cional del ' Rey Don Fernando. El último 
apartada de esta ir,teresante publicación está dedicado a 
rebatir la leyenda denigratoria antifernandista, lográndose 
con ello una magnífica aportación al estudio de uno de los 
más grandes Monarcas españoles. 
Letras de Ba])celona; los 
señores Hernández pal-
més y Tarragó, presiden-
te y secretario respecti-
vamente del Instituto de 
Estudios Ilerdenses, y 
rníembros de la farnília 
del señor codera. Los vi-
sitantes fueron recibidos 
por rel. AyuIlItamiento y 
el pueblo todo de Fonz, 
y después de la misa,. 
tuvo lugar el descubrimiento de la lápida que perpetuará. 
la memoria del sabio arabista. El señor rector hizo el 
ofrecimáento. 
-",.Más tarde tuvo lugar un acto .conmemorativo en el que 
'. lo.s-señQ~E<s · Mur' , :Bergua, concejal ' <re.l " Ayuntamiento de 
Fonz, Del Arco, García Gómez y ,sanoho Izquierda, ¡pusie-
ron de relieve las virtudes que adornaron la egregia per-
sona del señor Codera desde todos los puntos de vista. 
Don Juan Codera, sobrino del sabio profesor, agradeció, 
en nombre de toda la familia, el homenaje que se rendía 
a su tío 
El pueblo de Fonz ¡prodigó toda -clase de atenciones a. 
las :gersonalidades asistentes a tan simrpático acto. 
¿CONSPI!RA:CION ESPAAOLA? (CoNTRmucIóN AL ESTUDIO 
DE LAS PRIMERAS RELACIONES HISTÓRICAS ENTRE ESPAÑA y LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) 1787- 1789, por D. JOSE 
NAVARRO LATORRE y D . FERNANDO SOLANO CeSTA. 240 pági-
nas, 7 grabados. Talleres Editariales Librería General.-
Precio, 75 pesetas. " _ 
,se 'eXipone en esta obra, de un ,modo riguroso, esa parte 
de la historia na,cional que solo fué trata,da hasta la fecha 
en la historiografía americana. La primera historia de los 
Estados Unidos se presenta en esta magnífica publicación 
con abundantes rrota~, documentos y apéndices, que le dan 
un notable valor bIbliográfico, ,casi jmprescindible en cuan- , 
tas consultas hayan de hacerse de dicha época, 
LA INFLUENCIA DEL 1vIAR EN LA HIS'I10RIA DE ES-
PAAA, pOor D. RAFAEL ESTRADA ARNAIZ . 29 paginas en 4.° 
Coleción "Cuadernos monográjiClos n .O V" . Talleres Edi-
toriales " El Not-iciero".-Precio, 10 pesetas. 
Esta publica,ción constituye un magistral estudio de la 
historia naval desde las embarcaciones de los fenicios y 
cartagineses hasta nuestros días. 
Con la más alta calidad literaria, histórica y ,científica, 
el Alrnírante Ca,pitán General del Departamento Marítimo 
de Cartagena, D. Rafael Estrada y Arnáiz, ,eXpone en 'esta 
obra la importanCia que desde la edad antigua h a, tenido 
para todos los pueblOS 'el dominio del mar, tratando con 
especial interés de España. 
(Viene de l a pág. an terior ) 
Institución cumplimentó a nuestro Prelado el Sr .Arzobis-
po, para urlirse rul homenaje que la Arohidiócesis le tribu-
taba con' motivo de sus bodas de !plata con la misma. 
Después de esta visita se trasla,daron al Ca:stillo de la 
Aljaferia. 
Este ,es el resumen de unos actos. La labor queda en el 
entusiasmo de todos. Entusiasmo que ha de hacer posible 
el que Aragón siga !permanente en la linea de su destino. 




LA iniciativa lanzada por nuestro director, don Victo_ riano Navarro, en un artículo publicado en "El No-
ticiero " , el día 10 de enero, en el que exponía la oportu-
nidad y la justicia de que fuera tributado un homenaje 
al ilustre aragonés don Severino Aznar Embid, con motivo 
de cumplir ellO de febrero sus ochenta años de edad, 
encontró pronto eco en los ¡poderes públicos y en las altas 
figuras de la sociología, y la iniciativa fué puesta en 
marcha inmediatamente, para lo ,cual fué nombrada una 
Junta nacional dirigida ¡por el ministro de Educación Na-
cional. 
En Madrid fué organiza,do··un -solemne acto, al cual asis-
tieron las más destacadas ;1iguras de ,la sociología española 
y las jerarquías del Instituto Nacional de Previsión, pre-
sididas todas ,por el ministro de Educación Nacional, y 
en dicho acto se pronunciaron elocuentes discursos en los 
que fué exa:ltada la fecunda labor que en el campo cató-
lico social ha llevado a 'ca:bo tan eximio aragonés. 
Al propio tiempo, ~a Junta Nacional del homenaje acordó 
la constitución de un premio titulado " Severino Aznar" 
para el mejor artículo o colección de articulo s que eXlPOn-
gan y analicen la evolución del catolicismo social en Es-
paña, que será recompensado con 5.000 pesetas. 
Fué instituído, igualmente, otro ¡premio de 20.000 pese-
t as entre escritores españoles e iberoamericanos, para el 
mejor estudio sobre " Filosofía de la seguridad social " . 
Igualmente acordó la Junta editar las obras completas 
de _ don Severino Aznar que tiene -'escritas relativas a los 
sE:l;;uros sociales, a las ins'tfitucidn~ (l1eligiosas, sobre la 
familia, etc. 
La Diputa'ción provincial de Zaragoza acordó conceder 
a -don Severino Aznar la medalla de oro de la provincia. 
En 'el mes de mayo, con motivo de celebrar el Colegio 
de Aragón, del que es decano don Severino Aznar, su V 
sesión solemne en esta ciudad, dicha institución le dedicó un 
homenaje y, finalmente, por iniciativa de la Diputación 
provincial de Zaragoza, en el pueblo de Tierga, donde 
nació el ilustre sociólogo, tuvieron 'lugar brillantes actos 
e!1 su honor, a los cuales asistieron todas las autoridades 
de Zaragoza, varias personalidades de Madrid, y numero-
sas representaciones de entidades y corporaciones, Ayun-
tamientos de Oalatayud y Tarazona, así como de los pue-
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blos circunvecinos, presididos todos eHos por el ministro, 
de Eduoación Naciona'l, señor Ibáñez Martin. 
E! recibimiento tributado por el pueblo de Tierga a su 
ilustre !paisano fué del todo emocionante. 
Se celebró una solemne misa, en la ,que el Obispo auxi-
liar, doctor Bereciartúa, pronunció una elocuente plática. 
y a contlinuaciÓIll [ué cantado un Te Deum. Seguida-
mente fué inaugurado un gIUPo escolar que lleva el nom-
bre del gran sociólogo, y después se ,celebró un emotivo 
acto en el moHno del pueblo, en cuya casa nació el ho-
menajeado. 
Hicieron uso de la palabra el .presidente de la Diputa-
ción, don Fernando Solano, en ·el acto de imponerle la 
Medalla de Oro de la provincia; el Delegado ¡provincial de 
Sindicatos, señor Sastre, y el Rector de 'a Universidad. 
doctor sancho Izquierdo. 
Cerró los discursos el ministro de Educación Nacional. 
qUien en elocuentes pa:labras glosó la fecunda obra cató-
lico-social del señor Aznar, su férrea voluntad para el 
estudio, su preocupación por las olases humildes trabaja-
doras y su acendrado ,patriotismo al ¡poner todo su talento 
y toda su actividad al servicio de España. 
Don Severino Aznar, visiblemente emooionado, agradeció 
er.. amenos y sentidos párrafOS los homenajes y las prue-
bas de cariño de que era objeto. Todos los expediciona-
rios, así como el pueblo de 'Ilierga en masa, que se sumó 
a los actos, le .hicieron _ o.l:*~.to _ de las más entusiastas mani-
festaciones de admiración · y de carmo. 
Jill Ayuntamiento de Tierga obsequió con una espléndida. 
comida a los eX[)edicionarios y autoridades. 
En la tarde de aquel mismo día, don Severino Aznar. 
acompañado de la mayoría de las autoridades y represen-
taciones de Zara'Joza, se trasladó al pueblo de Calcena, 
donde también se le hizo objeto de un cáEdo y emocio-
nado homenaj e. 
'I1ales han sido, en síntesis, uos actos que, con motivo 
de cumplir sus ochenta años, han sido 'celebrados en ho-
menaje al ·benemérito patriarca de la Sociología, española. 
a cuyo homenaje se suma con fervor " Aragón", a la vez. 
que hace votos por que Dios .prolongue muchos años la 
vida de tan ilustre aragonés. 
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e OMlO pI'esentación popular, dilvulgatüva del espiritu y caralCterísticas que España infunde a sus paisajes, 
costumbres, monumentos y fiestas, en Buenos Aires y en 
la elegante Sala Witcomb, tuve, lugar en el pasado abril 
una iEooposición de Fotografía tArtística española organi-
zada por don Eugenio J . Alvarez Blanco bajo los auspi-
cios de la Embajada de España , y constituida por gran 
número de obras envia:das, principalmente, por la Real 
Sociedad Fotográfica de Madrid, por la Agrupación Foto-
gráftca de Oataluña y por la Sociedad Fotográfica de 
Zaragoza. 
El carácter ,exclusivamente -español de los asuntos pre-
sentados; el conocimiento previo del mérito de los autores 
concurrentes y el interés de las producciones aportadas, dió 
al acto inaugural una solemnidad extraordinaria y un afán 
'patriótico de rendir un silencioso homenaje de admiración 
y cariño a nuestro !país, traducido en una enorme afluen-
cia de 'visitantes que continuadamente llenaron las amplias 
salas del recinto durante los días destinados a la Expo-
sición 
La . crítica bonaerense ha encomiado singularmente las 
obras presentadas, y las informaciones particulares q1:le a 
nosotros llegaron, testifican el éxito en general obtenido 
por las entida:des referidas y los pláJcemes que en parti-
cular han merecido nuestros amigos los zaragozanos, que 
con su arte dieron fama y prestigio a nuestros Salones de 
Fotq~Tafía. 
Elogios efusivos y cálidos leemos en los comentarios que 
poseemos. Los nombres de don Aurelio Grasa , de don Ma-
nuel Serrano, de don José María Escudero DelgadO, de 
don Lorenzo Almarza , don GuillermO' F atás, Joaquín de 
Gabriel, Algora , Burillo, García Garra:beHa, PaHejá, No-
gueras y Gómez, como 'expositores, juntamente con los de 
don Antonio Gracia Pascua y don P a:scual Martin Triep, 
que tantos impulsos eficientes, aunque callados, dieron a 
nuestra Sociedad zara:gozana, son los que figuran en titula-
ciones preferentes y han cuaIificado notablemente la re-
presentación aragonesa. 
Un voto de gratitud amplio y fraterno y nuestra enho-
r,abuena más ,cumplida es de justicia ofrendar a don Euge-
nio J . Alvarez Blanco, a ese hO'mbre entusiasta, ename.-
rado de Argentina y España, fervoroso, del arte fotográfico 
y pleno de energía por realizaeiones que infunden cariño, 
prestigio y respeto entre las sociedades que por ~ejanas no 
se conocen debidamente. 
De la amabilidad de tan buen amigo hemos obtenido 
datos que nos han emocionado, como sabemos de la satis-
facción del doctor Ara por el impresionante aspecto de 
los salones y el a,cierto ,con que ,la Oficina Cultural de la 
Embajada Española h a dispuesto la Exposición celebrada. 
La Fotográfica de Zaragoza se siente halagada por el 
triunfo de sus directivos y asociados en Buenos Aires, pero 
n o envanecida, porque el deber de concurrir a esos certá-
menes '!( de asistir a ellos con sus mejores aportaciones, 
e:; conslgna n gurosamente observada, y toda cita enor-
.~-ullecedora que pueda galardonarla es un homenaje más 
ofreIl!9-a:do para mayor ,gloria y renombre de España, de 
Aragon y de nuestra querida Zaragoza. 
E. c. 
El Emhajador d e 
España con ver -
s a n d ° con el 
a l ma d e la Expo-
sición J señor Al-
varcz Blanco, y 
junto a ellos el 
ilustre Dr. Ara 
SarrÍa, zar:l goza-
no _ que figura co -
m iO agregado cul-
tu ral en aquella 
Emha.iada. Grupo 
. de cODcurreutes a 
la in a uguración 
del Sa l ón . 
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LA PLAYA MEDITERRANEA 
Q U E CONOCIO FIGURAS EGREGIAS 
DE LA HISTORIA DE ARAGON 
EL viajero que, procedente ~e Valenc~a, ascie~de camino de .. Barcelo~a~ y el que marchando en Igual sentl(~o descIen.de de Mq.dlld y Z ~ I1! goza, momentos ..antes de ' llegar al Importante eml?aln?-~ de San VI-cente 'dc Calders, observará, junto al mar, una urballlzaclOn amplla y 
moderna de lindas perspectivas, 
Es la playa de Comarruga, limitada por una explanada d<?nde alzan 
sus siluetas gracio,sas diversos chalets, instalaciones ba lneanas, estan-
ques, parterres y muchas flores , 
Sorprendente escenografía, de tonos vivos y múltiples, que el <Cielo 
agiganta y el sol magnifica, cuyas galas estéticas acusa el transeúnte 
INTERI OR DE UN CHALET AM U EnLAD O 
al paso veloz de los convoyes, 
suspendiendo su ánim,o con 
las perfecciones del todo y 
llevando a sus labios frases 
de encomio. 
Quien conoció eSe paraj e 
:tace muchos años, ahora que-
'da asombrado. ¿Por qué? 
Porque tiempo atrás, la p laya 
de Comarruga, de gran.des 
proporciones, de ,arenas lIm-
pias, finas y abundantes, se 
afeaba con la vecindad de te-
n'enos pantanosos, donde las 
ao'uas se encharc'aban entre 
i t';'ncos y lodos . 
, Aquella playa fantásti,ca, 
rival de las de Sitges y Villa-
nueva, de Salou y del Mila-
gro, aparecía solitar!a y re-
cóndita, sólo frecuentada por 
bañistas de Vendrell y VilIa-
fmnca sin posibilidades de 
lograr 'mayor concurrencia. 
Pero la mano poderosa de unos hijos de aquellas, cercanías, cuya 
humilde cuna han enaltecido el trabajo y el talento, cuyo espír.tu se-
ledo la vida cosmopolita ha refinado, coIi plenitud de fervores patrióhcos 
sobres'alientes y cálidos, h a obrado la maravilla de tran ~ formar en ver-
gel deleitoso lo qUe era lugar inhóspito y de relativas atracciones. 
Porque allí, charcas y marismas fueron desecadas bajo mi:es de to-
neladas de la tierra fuerte de las vecinas lomas; ~allí, arquitectos e in-
genieros trazaron c'alles, planearon edificios, levantaron jardines, repo-
blaron taludes, tendieron conduc'ciones, y hoy, a un paso de 1'3 estaciQn 
de San Vicente de Calders, a 25 kilómetros de J)ur..ageOna, a ,-u7 ' de Barce-
lona, a cinco horas de Zaragoza" por ,feJ:!:f'ocarril, -sin ' transbordos" y '-a -,.cua-
tro por carretera, sin fatiga'S/hallal~lOs " un centro, notable ,;'por "el :'rep.oso 
que brinda, favorecido por un cli:rila· c'Onstantemente bonancible y habi:-
litado para estancia placentera, en ambiente propicio a gratas convi-
vencias y a saludables y bien entendidas expansiones. 
' Pero ¿ cómo esa playa, entonces sin accesos fáciles, sin citas en las 
crónicas medievales, pudo conocer figuras ilustres de nuestra historia? 
Porque, aparte su situación estratégica y corta distancia de l'a' vía Au-
relia -rua indispensable a todas las dominaciones-,_ a breves pasos de 
la playa, surge abundante un caudal de agua mineromedicinal cuya po-
tencia radioactiva 'se ha mantenido inalterab1e en eJl decurso de los 
tiempos . 
y sabemos que el manantial de Calders, en la playa de Comarruga, 
COn sus instalaciones terapéuticas entonc'es rudimentai-ias, era el alivio 
y vigorización, primero, de la nobleza y patriciado de la dominación ro-
mana, y más tarde, de los señores y guerreros que seguían a los monar-
cas de la dinastía que encabezaron el gran príncipe ~'atalán Berenguer IV 
y D.a Petronila, la .iov~n reina, de Aragón. ' . 
Tierra frecuentada de aquellos monarcas enamorados del mar y de 
aquellas serranías, ac'aso las más características y bellas del antiguo' rei-
no , De ahí que en Santas Creus, a 28 kilómetros de Comarruga, fueran 
sepultados los reyes de Aragón Dqn Pedro 111 y Don Jaime 11; y que en 
Poblet, a hora y media de distancia, ,se renueven los panteones' del Con-
quistador, de Don Martín el Humano, Don F'ernando el de Ant.equera, 
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PAISAJES y .TAnDINES; .0\ 
E L }lAR , S EDANTE l'L-\RAVILL(H 
)IAGl'dFICOS PASEOS 
A_L FO:SDO LA Li1SEA FERREA 
(1:$0 PARA EL EspiRrrU FAT1GADO 
S JU~TO A LA PLAYA 
Un eflnttu rlfl .{Jttti.cci6n 
v fl t ti. n if29trJ, t fl Vtr {ut 1) tr rl u 
PO R LA G EN E R OS IDAD Y EL 
PATRIOTISM O DE UNOS HOMBRES 
E NTU S IA S TA S D E SU TI ERRA 
D6n Pedro IV, Don Juan I y Don Juan 11, rodeados de sus mejores ca-
pitanes y sus más doctos consejeros. 
y si aquellas testas coronadas y aquellos férreos magnates, orgullo-
sos de sus linajes, tenían por ambos cenobios tantas delectaciones, cabe 
suponer que, en sus contorno_s, en el cer<~ano manantial de Comarruga, 
en su playa libre de almenas, rituales y voces de guerra, hallaron mo-
mentos propicios para descubrir torS-os abrumados por las armaduras, 
a sanar herida-s COn baños que la,s cicatrizaban prontamente, y a con-
templar el mar azul, caricia de ojos ensombrecidos por el polvo de los 
combates. 
Tras aquellas jornada-s de 
sosiego y descanso que nin-
gún cronista de antaño' ha 
registrado por quedar al mar-
gen de asambleas y batanas, 
hoy, también, contemplamos 
el mar azul, pero desde atala-
yas más conf~:n·tables Y asis-
tidos por nul gustosas re-
creaciones. 
y es que, efectivamente, 
Comarruga viene adquirien-
do los atradivos y prestan-
cia de un centro balneario, 
veraniego y turístico de !ipo 
moderno y refinado. Tnple 
carácter, bastante a mOver 
nuestras apetencias de entre-
garnos a sus beneficios . Di-
jimos balneario, por el ma-
nantial, cuyas aguas clorura-
do-sódicas y las más radio- LA TERRAZA DEL GRAN HOTEL 
a,ctivas de Europ'a , aseguran 
el éxito en los tratamientos . . 
artríticos crastrointestinales y casos de escrofulIsmo. Lo conceptuamos 
especia~n~eRte veraniego, ,)orque, a los encantos 4e una j)laya. gr.ande. y 
suave libre de lanch~is pesqueras y redes al sol, unense, la bnsa fuerte-
ment~ yodada que ton!fi~!l- .nuestrá fisiol.ogia depau:eerada por el tráfago 
,ciudadano; el paseo hI¡pelllCO por avellldas que cmen con ~le~ante ba-
laustrada la zona donde rompen las olas ; el amable esparClmlento que 
ofrece el bar-casino reservado a tertulias distinguidas; las cuidadas ins-
taladones de baños generales.;_ las pistas de Ju~gos infanti~es y ,deportes 
señoriales ' los .servicios de un hotel caractenshco por la 'SImpaha de su 
récrimen y, finalmente, en el aspecto turísti,co, por las excursiones gue 
¡:ie~mite:dada su proximidad a Tarragona, Villafranca del Panadés, Villa-
!1ueva y Geltrú, Sitges, los monasterios de Poblet y Sant'a's Creus, incluso 
~ . Barcelona en viaje que significa un paseo. 
. Loable empresa la que t iene lugar en Comarruga, cuyas excelencias 
han sido notificadas y brindadas galantemente a deternúnadas personali-
dades y representaciones de ]a Prensa, Radio, Agencias de viaje y turismo 
zaragozanas. 
Obra colosal que ha consllmido llÚllones de pesetas. Realiz'ación ejem-
plar, que. proclama ]a g~nerosidad y virtudes de la familia Trillas Bragu-
lat, los hIJOS, ayer, hun1l1des de esa comarca, hoy potentados que consti-
tuyendo la Sociedad Anónima "Brisamar", presididos por a'on' Andrés 
Tnllas y secundados por la gerencia de su hermano don Juan sin llÚras 
egoístas ni afanes de lucro, invierten sus mejores ahorros por 'hacer her-
mos,?, útil en todo tiempo y modé1i~o, un p~~'aje que será orgullo de Ca-
taluna y, consecuentemente, de Arl'J,gon, la reglOn fraterna y la más querida. 
ENRIQUE CELMA y ALCAINE 
No son raros en España los casos como éste, de ho~bres románticos enamorados de su 
patria, que se lanzan a una empresa gigante sin pensar en lo material. El español es gene-
roso por atavismo, aventur¡¡ro, audaz, pero siempre equilibrado. No se llegarían a realizar 
nunca estas grandes obras sino conservase la raza española, en el relicario de su historia 
bendita, hombres de temple, capacidad de trabajo y generOSidad superabundante de los que 
son ejemplo la generaclOn de los Trillas Bragulat, a los que España debe estar agradecida 
y a los que nosotros felicitamos de todo corazón y brindamos nuestra modesta ayuda. 
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LA PLAYA MEDITERRANEA 
Q U E CONOCIO FIGURAS EGREGIAS 
DE LA HISTORIA DE ARAGON 
EL viajero que, procedente de Valencia, asciende camino de Barcelona, y el que marchando en igual sentido desciende de Mqdrid y Z·ar.a-goza, momentos .,.antes de llegar al impoTtante empalmé de San 'Vi-
cente dc Calders, observará, j unto al mar, una urbanización 'amplia y 
moderna cle lindas perspectivas, . 
Es la playa. de Comarruga, limitada por una exp lanada donde alzan 
sus siluetas graciosas diversos chalets, instalaciones balnearias, estan-
ques, parterres y muchas flores, 
,Sorprendente escenogr·afía, de tonos vivos y múltiples, que el cielo 
agIganta y el sol magnifica, cuyas galas estéticas acusa el transeúnte 
al paso veloz de los convoyes, 
suspendiendo su ánimo con 
las perfecciones del todo 'Y 
lleva ndo a sus labios frases 
de encomio, 
Quien co noció eSe paraj e 
:-tace nluchos años, ahora que-
da asombrado, ¿ Por crué? 
Porque tiempo atrás, la p!a,ya 
de Comarruga, de grandes 
proporciones: de aren'as lim-
pias, finas y abundantes, se 
afeaba con la vecindad d e te-
['l'enos pantanosos, donde la s 
aguas se encharcaban entre 
juncos y lodos, 
Aquella playa fantástica, 
rival d e la s de Sitges y Villa-
llueva, de Salou y del Mila-
gro, aparecía solitar~a y r e-
cóndita, sólo frecuentada por 
I"'J'EIlIon DE UX C HALET ")(UEnLAOO bañistas de Vendrell y Villa-
fpanca, sin posibilidádes de 
, lograr mayor concurrenC'Ía, 
Pero la mano poderosa de unos hIjOS de aquellas cercanías cuya 
humild e ,cuna han en,altecido el trabajo y el talento, cuyo espír\u se-
lecto la ylda COSm?l~ohta ha r efinado, Con ple~itud de fervores patrióti cos 
sobres'a l~entes y cahdos, ha obrado la maraVIlla de tran ~ formar en ver-
gel del eItoso 1,0 qUe era lugar inhóspito y de relativas atracciones, 
Porque a11l, ,charcas y marismas f~Ieron desecadas bajo mi:es de to-
nel~das de la tIerra fuerte de I'as vecmas lomas; allí, a rqu i tectos e in-
gel1leros trazaron c'~lIes, planearc,m edificios, levantaron jardines, repo-
blaron la~udes, tenclleron concluc'cl,ones, y hoy, a un paso de \0:1 estación 
cle San '~lcente de Calders, a 25 kIlómetros de J)ll'r,agona, ' a'," 67 de Barc'e-
lona, a cmco horas ,de Zaragoza , por fce!wo.ca'n 'il; 'sin ' ·transbordos, y '3 ' cua-
tro POI: carretera, s!n fatIgas; ':'hapalnos.:, un ' ce,ntro. notable :,pol' .. el : l'ep.bso 
q,ue bnnda, favore<;ldo por Uil chma constantemente bonanc'ible y hahi. 
lüad~ para estancla placentera, en ambiente propicio a gi'atas' convi-
venCIaS y a, saludables y bien entendi~as expansione·s, . 
,P,ero ¿con~o esa playa, entonces S111 accesos fáciles, sin citas en las 
cro,mcas medIevales" p ud.o, c'onocer, ~guras il us tres de nuestra historia? 
Po~ que, aparte, su sItuaclon estrateglCa y corta distancia de Ja. vía Au-
rella ~ru~ I,ndIspensable a todas las dominacion,es- ,_a ~r~ve~ pasos de 
la pl,a) a, s~uge ,abundante un cau~al ~e agua 111111eromedIcmal cuya po-
t,encIa radIOactIva 'se ha mantellldo m a Uerab1e en el decurso de los 
tiempos, 
y sab,emos q~Ie el mana!1ti~1 de Calders, en la playa de COilnalTuga, 
con, su~ lll,s,talacI<?nes terapeuhcas entonc'es rudimentari'as, era el alivio 
y vIgonzaCI~)l1, prllnero, de la_ nobleza y patriciado de la dominación ro-
mana, y m,as tarde, de los seno res y guerreros qu e ~eg uíall a los monar-
cas ~e la dm!l ~ lIa q~I e encab,ezaron el gran príncIpe r;'alalán BerenO'uer IV 
y D" Petro}1lla, la .l0v~n rell1'a' de Aragón, ,., 
TIerra frecl~entada d e a q uell os monarcas enamorados del mar y de 
aquellas s~rral1las, acaso las más características y bellas del antiO'uo' rei-
no , De ahI que en Santas Creus a 28 kil óm etros de ComarruO'a'" fu eran 
sepultados 10,s reyes c~ e Arag?n DQ,n Pedro IJI y Don .Jaimce n,"'~,; que ~n 
PO!),I~t, a, hOl a y mecha ~le cltsta nCl':l, ·se r enueven los panteones del Con-
qlll s tcldol, de Don MartlJ1 e l Hu/m ano, Don Pernando e l de AIll"equera, 
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PAISAJES y JAHOIX'ES; .\L FONDO LA I.í:\EA FEnnUA 
L 
EL ~IAR , SIl:DA:\'TE )UIlAVILL(lSQ PARA EL EspiR IT U FATIGADO 
~IAGl\·tF I COS P¡\SEOS JU:\'TO A LA PLAYA 
Un (!flnttq dfl fltta.cclt5n 
v fl 'l tI n lfl9 ti" t fl V ti' q ti) ti d q 
POR LA GENEROSIDAD Y EL 
PATRIOTISMO DE UNOS HOMBRES 
ENTUSIASTAS DE SU TIERRA 
Don Pedro IV, Don Juan I y Don Juan 11, rodeados de sus mejores c'a-
pilanes y sus más doctos consejeros, 
y si aquellas testas coronadas y a.quellos férreos magnates, orgullo-
sos de sus lina j es, tenían por ambos cenobios tantas delectaciones, cabe 
suponer que, eil sus contorno,s, en el .cerC'allO manantial de Comarruga, 
en s u playa· libre de almenas, rituales y voces de guerra, hallaron mo-
m entos propicios para descubrir torsos abrumados por IH'S armaduras, 
a sanar heridas con baños que la·s cicatrizaban prontamente, y a con-
templar el mal' azul, C'aricia de ojos ensombrecidos por el polvo de los 
combates, 
Tras aquellas jornada·s de 
sos iego y descanso que nin-
gún cronista de antaño ha 
r egistrado por quedar al mar-
gen ele asambleas y bataHas, 
hoy, también, con templamos 
e l 111ar azul, pero desde atala-
yas más confortables y asis-
tidos por mil gustosas r e-
creaciones, 
y es que, efectivamente, 
Comarruga viene adquirien-
do los atractivos v prestan-
cia de un centro "balneario, 
veraniego y turístico de tipo 
m oderno y r efinado, Triple 
car ácter , bastante a mover 
nuestras apetencias de entre-
garnos a sus, beneficios, Di-
jimos balneano, por el ma-
ilantial, cuyas aguas clorura-
do-sódicas y las .ll1ás radio- LA TERRAZA DEL GRAN HOTEL 
activas de Em'opa, aseguran 
el éxito en los tratamientoS 
artríticos, gastrointe:stinales y casos de escrOfulismo, Lo conceptuamos 
especial'mente vera mego, ,)orque, a los encantos qe una l~laya, gra,nde y 
suave libre de lanchas pesqueras y redes al sol, unense, la bnsa fuerte-
ment~ yodada que ton~fi~~ ,nuestra fisiol,ogia depa u.1:!.erada por el tráfago 
.ciudadano; el paseo luglemco por avemdas que cm en con elegante ba-
laustrada la zona donde rompen las olas; el 'amable esparcimiento que 
ofrece el bar-casino reservado a tertulias distinguidas; las cuidadas ins-
tal aciones de baños generales,~ las pistas de ,iu~gos infanti~es y ,deportes 
señodales; los serviciDs de un hotel caractel'lsÍlco por la ,sunpaha de su 
régimen, y, finalment~, ,en el aspecto turísq,co, por las exclIrsi~nes ,que 
permite, ·dada su prox1l111dad a Tarragona, VIlla franca del Panades, Vüla-
nueVa y Geltrú, Sitges, los monasterios de Poblet y Sant'a's Crell's., in.cIuso 
~! Barcelona en viaje que significa un paseo, 
Loable empres'a la que tiene lugar en Comarruga, cuyas excelencias 
han sido notificadas y brind.adas galantemente a determin'adas personali-
dades y representaciones de la Prensa, Radio, Agencias de viaje y turismo 
zaragozanas, 
Obra colosal que ha consu;plido miPones de pesetas, Realización ejem-
plar, que proclama la generOSIdad y vll'tudes de la familia Trillas Bra O'u-
lat, los hijos, a)~er, huinil?e~ de ::¡sa ,comarca, hoy, p~tentadosque, con~i­
tuyendo la SOCIedad Anomma B,n·samar", preSIdIdos por a'on Andrés 
Tnllas y secundados por la gerenCIa de su hermano don Juan sin miras 
egoísta·s ni afanes de lucro, invierten sus mejores ahorros por 'hacer her-
mos_o, útil en todo tiempo y modé1i~o, un p~~'aj ~ que será orgullo de Ca-
taluna y, consecuentemente, de Ar:}gon, la regIO n fraterna y la más querida. 
ENRIQUE CELMA y ALCAINE 
No son raros e n España los casos como és te , de ho~bres román ticos enamorados de su 
patria, que se. lanzan a una empresa gigante sin pensar en 10 material. El español es gene, 
roso por a taVIsmo, aventur~ro, audaz, pero siempre equilibrado. No se llegarían a realizar 
nunca es tas grandes obras sino conservase la raza española, en e l relicario de su historia 
bendita, hombres de temple , capacidad de trabajo y generosidad superabundante de los que 
son ejemplo la generación de los Trillas Bragulat, a los que España debe estar agradecida 
y a los que nosotros fe licitamos de todo corazón y brindamos nues tra modesta ayuda. 
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EL maravilloso (por sus bellezas naturales) Parque de Primo de Rivera fué escenario excepcional de una manifestación depor-
tiva jamás vista en Zaragoza. La III fase del 
Campenoato de España de Motorismo había sido 
encomendada al Moto Club de Aragón. Y esta 
sociedad deportiva, con savia joven en sus ve-
nas y con un entusiasmo sin límites, acometió 
tan complicada organización hasta ver plasma-
do en el Circuito del Parque aquello que bullía 
en los cerebros de sus directivos, para lo que ha-
bían sido comprometidos. 
Todas las dificultades fueron superadas : la 
inercia de los más quedó vencida por el dinamis-
mo de los menos, y una vez más se pudo com-
probar que más hace el que quiere que el que 
puede; las dificultades que la pista presentaba 
fueron orilladas y se puso a punto (al mejor 
punto posibl.e) para que las máquinas pudieran 
rodar sobradamente; el dinero fué, en una me-
morable junta general, colocado encima de la 
mesa por los socios, con gran entusiasmo y des-
prendimiento ejemplares y desusados, hasta 
EL ALCALDE DE LA CIUDAD FELICITANDO A UNO DE LOS CAMPEONES. 
cubrir el gran presupuesto. Esto había que de-
cirlo y está dicho, para que tiriOs y troyanos se 
enteren, y cuando lancen al aire sus ondas hert-
zianas pued·anhacerlo con el corazón de ver-
dad eros amantes de su patria chica y la emo-
ción y entusiasmos puestos en su carrera as-
censional. Porque el nombre de Zaragoza, gra-
cias al Moto Club de Aragón, ha pasado las 
fronteras, una vez más, y se ha repetido una y 
mil veces por todo el ámbito deportivo nacional. 
Celebrada la carrera el 4 de junio, fué un mo-
delo de organización, aunque los entusiastas y 
exigentes muchachos del Moto Club no estén 
satisfechos. Ellos dicen que hubo algunos fallos 
y esperan poder subsanarlos en lo venidero. 
Tomaron parte los mejores corredores espa-
ñoles y se hicieron velocidades que no se espe-
raban en pista tan ondulada y estrecha, sin Lar-
gas rectas en las que pudieran lanzarse las :rp.á-
quinas a todo su rendimiento. Pero aun pudi-
mos ver momentos de gran emoción, pues las 
máquinas de hoy, con sus característkas repris-
ses, son bastante adecuadas para estas pistas. 
Como nos lo suponíamos, vimos triunfar a las 
máquinas de pequeña cilindrada, ya que pro-
porciorialmente hideron velocidades medias su-
periores a las de · gran cilindrada, y, además, 
como el Circuito no tiene cuestas, es el ideal 
para el desarrollo de pruebas por máquinas pe-
queñas. Otra cosa podrá ser cuando sea el nue-
vo circuito del Cabezo un hecho. Porque han de 
saber, señores lectores, que nuestras primeras 
autoridades tienen en proyecto, y así lo han 
prometido, reformar el pavimento del Parque, 
con nuevos riegos asfálticos y aperaltado de las 
curvas, y prolongar la pista hasta lo alto del 
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Cabezo. Y entonces sí que veremos competicio-
nes de emoción al ver resoplar a las máquinas 
por la difícil subida al Cabezo. 
Todas las pruebas, previamente establecidas, 
se celebraron con gran emoción por parte de to-
dos, y los ases del motorismo pusieron a contri-
bución todo su esfuerzo para alcanzar la supre-
macía y ser los primeros en establecer records 
en nuestro circuito; éstos están ya establecidos 
y es el jalón inicial del que han de partir las fu-
turas co~peticiones. 
Las clasificaciones de la carrera fueron las si-
guientes : 
Prueba de 100 c. c.: 1.0, L. Gómez, a 69,789 
k. h.; 2.0, G. Cabestany. 
Prueba de 125 c. c'. : 1.0, J. Soler, a 74,380 
k . h .; 2.0, J. Llobet. 
Prueba de 250 c. c.: Lo, Setroc, a 72 ,316 k h.; 
2.0, Aranda. 
Prueba de 350 c. c.: 1.°, Ortueta, a 80,633 
k . h .; 2.°, Grace. 
Prueba de 500 c. c. : 1.0, Bado, a 82,446 k. h.; 
2.°, Ortueta. 
Prueba de side-cars: 1.°, Viñals, a 67'635 k . h.; 
2.0, González. 
La prueba de sidecars con los malabarismos 
de sus "paquetes" fué de lo más emocionante 
y agrado del público, constituyendo un verda-
dero atractivo totalmente descoriocido aquí. 
Sabemos que los directivos del Moto Club es-
tán afinando detalles y en la próxima competi-
ción esperan superarlos, llegando a hacer la or-
ganizaclon totalmente perfecta. No se recatan 
en¡ demostrar su agradecimiento a todos los que 
les han ayudado en todos los aspectos, y espe-. 
cialmente a las dignísimas autoridades milita-
res y civiles, y a la Prensa y Radio, que con sus 
alientos tanto han colaborado en beneficio de 
t odos los deportistas. 
La clasificación fué la siguiente: 
100 c. c.-1.0, L. Gómez, a 69,789 k. h .; 2.0 G. 
Cavestany. 
125 c. c.-1.0, J. Soler Bultó, a 74,380 k. h .; 
2.0, J. M. Llobet. 
250 c. c.-1.0, Setroc, a 72,316; 2.0, Ararida. 
350 c. c.-1.°, J. Ortueta, a 80,633 k . h.; 2.°, 
Grace. 
500 c. c .-1.°, Bado, a 82,446 k . h .; 2.°, Ortueta. 
Sidecars. 1.0, F . Viñals, a 67,635 k. h. ; 
2.°, González. 
y ahora a esperar otra ocasión en que, con 
la práctica adquirida, podrán los dirigentes del 
Moto - Club superar aun más la admirable or-
ganización. - R. CITOLER. 
(Fotos .rosé Maria . Escuder o, Marin Chivite y Millán) . 
EL INGLÉS BAIlO, VENCEDOR EN LA CARRERA DE I_OS 500 c. c. 
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EL domingo 13 de junio tuvo ~ugar en la ciudad de Daroca el simrpátioo acto de la inauguración de una 
Biblioteca Municipal denominMia "Pedro Ciruelo " . 
Para asistir al acto inaugural se trasladaron de Zara-
goza el presidente de la Diputa,ción Provincial, don Fer-
nando Solano. que lo es también del Patronato' del Oentro 
Coordinador de Bibliotecas. y los miembros de tal insti-
tución: don Antonio Lopez Giné's diputado provi,ncial ¡por 
el distrito de Pina de Ebro; don Luis Boya Saura; don 
Isaac Soler Langa. arohivero provincial, y don Luis Ximé-
nez de Embún. arohivero municipal. director técnico del 
Centro Coordinador y secretario del Patronato del mismo. 
joma representante del Ministerio de Educación Nacional 
asistió. por deleg.apió!l del señor director general de Archi-
vos y Bibliotecas. don jose María GastriUo. director de las 
Bibliotecas Populares de Madrid. También asistieron don 
Manuel Blecua, catedrático de esta Universidad. y otras 
personalidades. 
M .. I S e E L A N E A 
EL TURISMO ES LA INDU¡¡-;rRIA QUE MÁs DqLA~ES PROPOR,CIONA 
A INGLATERRA 
Por curiosa paradoja, mientras sir Stafford Cripps se 
desvela por alentar a las indu,strias británicas en su es-
fuerzo de exportación a fin de procurarse divisas extran-
jeras y singula:rm.ente los codiciMios dólares. la industria 
que proporciona más ingresos es una que sólo parcialmente 
depende de los esfuerzos británicos. ' Podrán los ingleses pro:-
curar mejoras en sus hoteles. pero la materia prima, el tu-
rista, viene del extranjero. 
Así. de nuevo. el más saneado ingreso británico procecie 
de los "invisibles". pero unos invisibles distintos de los de 
antes de la guerra. Antes se trataba de fletes. seguros. in-
versiones. Icomisiones. etc. Ahora. sin menoscabar su impor-
tancia. puesto que la City continúa siendo uno de los cen·· 
tras que prop"or.cionan más dólares, el turismo se ha colo-
cado a su c3lbeza. 
El informe de la "Travel Association". recientemente pu-
blicado. revela que durante 1948 un número record de tu-
ristas extranjeros dejó en .Inglaterra un record de divisas . 
Los visitantes ascendieron a 504.364. que gastaron 47 millo-
·nes de libras esterlinas. ·incluyendo los pagos de pasajes en 
barcos y avionzs británicos. De este total. 21 millones fue-
ron en dólares norteamericanos y otras divisas "fuertes". En 
1947 el número de visitantes fué de 396.000: que gasta-
ron 31 millones de libras. de ellos 16 millones en divisas 
fuertes. 
El informe dice que "por segundo año consecutivo la con-
tribución del comercio turistico. en el impulso por ganar 
dólares. es más alto que el de cualquier industria manu-
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cuentá. can uná. 
nue.flá. 
Recibidos los ilustres visitantes por las autoridades de 
la ciudad. primeramente oyeron misa en la iglesia colegial, 
lotabilísimo monumento arquitectónico. Seguidamente se 
trasladaron al amplio local destinado a Biblioteca Pública. 
que fué bendecido por el señor rpárroco de la Colegiata. 
A continuación. en' el teatro Cervantes. totalmente ocu-
pado por selecta concurrencia. y después de magníficas in-
tervenciónes del señor a1calde de la dudad. del señor Gas-
Itrillo y del excelentísimo señor presidente de la Diputa-
Ción. don José Manuel Blecua desarrolló una eruditísima y 
amena ·coIl~erencia sobre el insigne polígrafo darocense. don 
Pedro Ciruelo. 
Todas las intervenciones mereoieron cálid.os aplausos. es-
pecialmente .la de don José Manuel Blecua, quien fué o'bjeto 
de entusiastas felicitaciones. 
A continuación se sirvió a los numerosos invitados una 
espléndida comida, obsequio del M. 1. Ayuntamiento de 
la ciudad. 
TURISTICA 
factur.era". Campañas de propaganda se hicieron en cator-
ce países y se enviaron a turistas potenciales 268 millones 
de mensajes: "Venga a Gran Bretáña". 
CIENTO NOVENTA Y CINCO Mn.LONES DE DÓLARES HA GANADO 
". FRANCU 
Tres millones de turistas pasaron por Francia el año 
pasado y han dejado 195 millones de dólares, según cá1cl\-
los hechos por la Comisaría del Turismo. El verano fué 
el mejor en este aspecto desde 1927. Entre los turistas 
hubo 600.000 suizos, 900.000 belgas, 500.000 ingleses. 
300.000 norteamericanos. 100.000 daneses y suecos, 100.000 
italianos y 90.000 españoles. Todavía no han sido realiza-
das las estadísticas de los holandeses y los sudamericanos. 
141asek 
eedWl 12osset, 
M UY grato y, a la vez, muy penoso es dedi-car ahora estas líneas a la memoria de 
mosén Pedro Dosset. Muy grato, porque el re-
cuerdo de su vida ejemplarísima ha de suscitar 
siempre complacencias inefables. Y muy penoso, 
porque solamente con profundo y sincero dolor 
podemos hablar ya de quien perdimos hace 
algún tiempo. Pérdida, . en el orden, físico se en-
tiende, puestO' que el positivo influjo de su exis-
tencia virtuosa le asegura en nuestros pensa-
mientos una permanencia ilimitada. 
Todos los frutos del más acendrado espíritu 
cristianO' lograron en mosén Pedro sazón de ple-
nitud. ¿No fueron bien patentes su inagotable 
bondad, su extraordinaria mansedumbre, su es-
píritu de mortificación -constante y muy arrai-
gado- , su fortaleza de ánimo -bien probada-, 
su generosidad y desprendimiento indiscutibles, 
su extremada prudencia, su devoción sorpren-
dente v en fin su caridad, su espíritu gigan-
tesco ci~ caridad, siempre por amor de Dios y 
al prójimo? De aquí que, por no extraña coinci-
dencia, al llegar a este punto piense en lo que, 
con palabras de oro, afirma San Pablo -una de 
sus lecturas preferidas- en su Epístola prime-
ra a los corintios (XIII, 4-7): La caridad es su-
frida, es dulce y bienhechora: La caridad . no 
tiene envidia, no obra precipitada ni temeraria-
mente, no se ensoberbece, no es ambiciosa, no 
busca sus intereses} no se irrita, no piensa mal} 
no se huelga de la injusticia, co.mplácese, si, en 
la verdad: A todo se acomoda, cree todo el bie,n 
del prójimo, todo lQi espera y lo soporta todo. 
Claro es que, animado de tal empuje ~spiri-
tual, había de grabar mosén Pedro su honda 
huella en cuantas actividades intervino: vida 
parroquial - culto, asociaciones piadosas, cate-
quesis, socorros a los pobres, escuelas ... -, Bue-
na Prensa, Unión Apostólica, etc. Refiérase lo 
dicho, de un modO' especial, a sus grandes y per-
sistentes desvelos por una obra bien amada: la 
ermita y casa de ejercicios de Nuestra Señora 
del Carmen, en Hijar, su villa natal. 
Todo ello hecho -y he aquí lo más hermoso-
como sin dar importancia a las cosas, con una 
encantadora sencillez. Sencillez interior que, 
.iunto con su aspecto venerable y su facilidad 
de palabra, atraía a las gentes con . singutar 
afección. Tenía, ya por su mucha edad ,como 
por su conocimiento de las almas, una larga 
experiencia de las personas y de las cosas. Con 
una frase frecuente - ¡el corazón humano/-
solía explicar las flaquezas de los mortales: la 
ambición, la ingratitud, el orgullo, la envidia, 
la inconstancia en los buenos propósitos.. . Co-
noda bien La miseria humana y, por esto.) sin 
duda, se esforzaba en infundir nueva vida espi-
ritual a cuantos con amorosa confianza se le 
acercaban. Discretísimo en la reprensión, sólo 
Dios sabe los penitentes que a él acudieron. 
Nacido en 1863 (tres meses después de su 
muerte hubiera cumplido 86 años) , cualquiera 
le hubiese atribuído rarezas y achaques comu-
nes a su edad, de los que el Señor le hizo el 
regalo de dispensárselos en absoluto. Ni tampo-
co abrigaba enfadosas prevenciones o universa-
les desdenes contra los tiempos que corren. 
Antes bien; los que le trataban se sorprendían 
al observar su atención por las ideas y los ade-
lantos modernos. ¿Cómo no recordar aquí su 
ilusionado empeñO' de viajar en avión, pese a su 
longevidad y aun a las cariñosas reconvenciones 
de sus deudos? 
Convergían, pues, en mosén Pedro, la carga 
y la experiencia de los muchos años con el em-
puje y la inquietud de nuestros días. Conver-
gencia no única, puesto que la envidiable po-
sesión de un señorío natural de la mejor ley 
no le impidió - y esto es notorio- captarse en 
absoluto el afecto unánime y _popular de la po-
pularísima parToquia zaragozana del Gancho. 
Ello fué posible por disfrutar el raro don de 
adaptarse a su ambiente, a su auditorio. Su ingé-
nita finura le hacía querer de todos. Y es que 
como hablaba el lenguaje de la humana senci-
llez se entendía perfectamente con personas de 
la más diversa condición. 
No es fácil señalar la característica o el rasgo 
distintivos de mosén Pedro. Su merecida fama 
la alcanzó de la manera más difícil: día a día, 
hora a hora, en continua práctica del bien, con 
esfuerzo indeclinable y eficacia contrastada una 
y otra vez en el yunque ingrato de los cotidia-
nos azares. Lo cual incita a recordar un bello 
pensamiento de San Vicente de Paúl: la santi-
dad no consiste en hacer cosas extraordinarias, 
sino en hacer extraordinariamente bien las co-
sas ordinarias. ¿No fué ese, en verdad, el piado-
so y constante quehacer de mosén Pedro? 
ENRIQUE P ARDO CANA~ís . 
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E N el importante periódico "La Alm.udaina", de Palma de Mallorca, se han publicado varios 
artículos ·sobre asuntos turísticos, debidos a la 
pluma galana de don Antonio Mulet Gomila, vice-
presidente que fué de la Fedelia·ción Española de 
Sindkatos de Iniciativa y Turismo, y presidente 
honorario · de Fomento del Turismo de aquella 
ciudad. 
Describe nuestro buen amigo la trayectoria se-
guida por el órgano federativo que dió cone~ión a 
la }abor de los Sindicatos y Centros de TUrIsmo; 
su fundación por don Francisco V1idal Sureda, en 
reunión celebrada en Palma de Mallorca en 1932, 
después de una previa ,convocada en Valencia ~, 
anteriormente, ta,lgunos cambios de impresiones en 
Zaragoza. 
Menciona la'& asambleas de Barcelona en J.933; 
de ~Z::t¡'agciza en 1944; de Madrid~A,lcalá en 1935, y 
la de Tarragona en 1936, juntamente con una ex-
posición de material turístico. 
Reorcranizada la F. E . S. 1. T . en 1941, con se-l> _ 
siones en Madrid, y fallecido el señor Vidal Sureda, 
la asamblea de San Sebastián, celebTiada en 1942, 
nombra su directiva y ocupa la presidencia don 
Eduardo Cativiela, de Zaragoza, asistido por los 
vicepresidentes ·señores Mulet GomUa, de Pahna de 
Mallor,ca, y D. José María Melendres, de Tarragona. ". 
Bajo su mandato y con la ayuda poderosa del 
Centro Superior del Turismo, tienen lugar las 
aSlambleas de Pamplona, en 1943; de Burgos, en 
1944; de Sevilla, en 1945, y de Canarias, en 1946; 
éstas, como las siguientes, honradas con la asis -
tencia y presidencia máxima del Excmo. 'señor Di-
rector General del Turismo, don · Luis Antonio 
Bolín, o de sus m.ás distinguidos representante"s y 
coIaboradores. 
Posteriormente y ,con junta renovada y residen-
dada en Valencia, se celebran las grandes reunio-
nes de Barc·elona, Galicia y, en el pasado ,a,ño, la de 
Huesca-Jaca-Zaragoza con nombramiento· de nueva 
directiva, que hoy preside don Manúel Beguer Pi-
ñol, de Tortosa, ilustre cronista de la ciudad. 
IOontinúa el señorMulet Gomila, afirmando que ... 
"ni una sola voz de Mallorca ha estado ausente de 
estas asambleas. Pero creo debemos hacer 'algo 
más. Parece conveniente que una veZ! al año,y 
com.o preparación, se reúnan los representantes 
del tu6smo de Baleares, porque no han de faltar 
tenl:3S, como el de comuni,caciones, cuya discusión 
en común permita luego no sean diferidos o mal 
enfoc·ados . Cambié sobre el particular impresiones 
con el presidente del Fomento del Turismo de 
Ibiza, señor Pujet, y con el de Mahón, señor Vic-
tory, dándome en principio la razón. Volver sobre 
este asunto me parece oportuno si es que la nueva 
junta del de Palma, a la que traslado la sugeren-
cia, esti1ma ha de iniciar las gestiones, y mis admi-
rados amigos de Menorca e Ibiza mantienen el 
mismo punto de vista. 
Para terminar, tengamos todos en cuenta · que 
Jas flsamblea,s de turismo están ya en el segundo 
tll'rno respecto de las capitales que, por tener orga-
nism.os . como la nuestra, acogen estas asambleas. 
Ya deberíamos haber tenido otra en Palma, que 
podría ser en próxima ocasión, organizada entre 
i'as tres isJa's, y si la diferí fué porque no creía 
Se contase con aquellas ayudas y ,colaboraciones 
indispensables para recibir y agasajar dignamente 
a los asambleístas, máxime después de lo que hi-· 
cieron Gran Canaria y Tenerife, con un g3'sto no 
mferior a doscientas mil pesetas. No olvidemos, 
tampoco qUe en 1955 el . Y0l!1ento.-_ del .. Turismo 
cumplirá 50 años de vida y hay que prepararse 
para unas "bodas de oro", que tantas cosas podrán 
deCIr a las nuevas generaciones y muchas más :l. 
10's pocos que consigan festejarlas con el título de 
socio desde el principio. Si Dios me concede estos 
cinco años y pko de vida y ·salud para sumarme 
a la conmemoración, será que también veré el cin-
cuentenario de la formación del grupo excursio-
nista "Lo Fe'mur", del que no creo qUe seamos 
ahora más de media docena los supervivientes . . . 
Cuán diferentes las ,costumbres de entonces a las 
de ahora. Vida nueva decimos a lo que casi no es 
ni vida ni nueva en lo bueno. Sólo Mallorca no 
envejece y ya es un consuelo para los que, ya vie-
jos, no hemos desmayado en su amor, considerar 
que sigue triunfando y triunfará siempre". 
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A V NQVE la sencillez y brevedad son normas que apetecemos para explicar nuestr:as aduacio-nes, más aún si hemo·s de plasmarlas . en una 
Memoria descriptiva del ejercicio que, finalizado, 
ha de legalizarse, hoy, al ocuparnos del 1949, cree': 
1110S indispens:able presentar, con datos sintéticos, 
a:gunas afirmaciones demostrativas del buen deseo 
que rige nuestra ,conducta. 
Esta Memoria, destinada a cumplir preceptos re-
glamentarios y recabar vuestra :aprobación, si es 
merecida, será pues un documento doblemente ex-
po~itivo : justificará nuestras realizaciones esencia-
les en el año finido y evocará ini,ciativas de tiem-
pos vividos que transcurrieron ,sembrando nuestro 
_ .. camino de esp~r:anzas y esfuerzos . 
Recuerdos oportunos y hasta obligados, ya que 
en este año de 1950 el "'Sipa;' cumplirá los 25 de 
su existencia y las bodas de plata llevarán a nues-
tra mente la,s páginas más atr:ayentes de su histo-
ria, y a nuestro ánimo la fortaleza de los organis-
mos sólidos y desinteresadamente constituídos. . 
* * * 
Es de conocimiento público qUe nuestro Sindi.ca-
to ejerce una misión definida y permanente: la in-
formación y propaganda de carácter turístico; aqué-
.lla, v~rb.al y e~cri~a, facilitada por nuestro personal 
espeCIalIzado Juntamente con el funcionario de la 
Dirección General del Turismo; ésta, desarrollada 
con nuestras publicaciones manuales, entre las que 
descuella la revista ARAGÓN. 
Los informes dados en nuestras oficinas de la 
plaza de Sas, durante el ejercicio último, fueron 
9.654. E l material propagandístico repartido ha sido 
,copioso, pero esta realización merece un comenta-
rio qUe fijará posiciones y dará claridad a nuestros 
actos. 
* * * 
Con frecuencia la Prensa diaria se ha ocupado 
de la falta de propaganda de Zaragoza en los 0Tan-
des. c~ntros interna~ionales propul,sores de ~ajes 
tunshcos, y las quejas, aunque revestidas de aten-
ción y delkadeza, fueron contundentes y amargas . 
Aun9ue todos nos c'onocen y saben que nuestros 
medIOS para atender estas necesidades 'son precarios 
hasta lo .imposible, hu}Jo momentos que, por creer-
nos aludIdos, nos senhamos decepcionados. 
".Aragón er~ desconocido . . . " "de Zaragoza no se 
tema referenCIa alguna de fronteras para afuer:a .. . " 
-se ha dicho repetida's veces-, porque no existía 
propaganda en el extranjero y c'ualquiera persona-
lid-ad eminente, cualquier hombre de -grandes nego-
'f }CJtcptigandti dr¿ 
II t tij'; n 
cottr¿~po ndir¿ntr¿ al r¿ir¿ 'tcici~ dfl 
7949 
cios, O esa masa de gentes nuevas dispuestas a 
viajar y conocer países, nada sabían del nuéstro . . 
Ante tales insinuaciones y campaña's sólo pode-
mos afirmar : que el Sindicato de Iniciativa ha he-
cho mucha y constante propaganda desde los pri-
meros tiempos de su fundación, y los folletos, 
monografías, guías y opúsculos, algunos en inglés 
y francés, surgieron abundantes y atrayentes. No 
aludimos a la revista ARAGÓN que también cumplirá 
los 25 añus de existencia y se distribuye en el 
exterior. . . 
: ¿ Que nuestra propaganda, por no revestir gran-
des proporciones no llegaba a todas partes? N o 
estaba en nuestra,s manos lanzarla por ,cantffiades 
ingentes. -
¿ Que nuesra pI'opaganda, siempre ilustrada y 
atrayente no circulaba con la profusión requerida 
por afanes coleccionistas de muchos destinatarios? 
Nada podíamos¡ hacer por evitarlo. . 
Tenemos a la vista una colección de las publi-
c.aciones primitivas y de las repartidas en lo's 
tIempos actuales, y la conservamos a la disposición 
de quienes sientan la curiosidad de exalJ.ninarlas. 
Recordemos también que nuestra entidad tuvo 
e~tablecidas divef'sas delega,ciones en el extranjero, 
cItando.' la de Parí,s como la más entus~asta y acti-
va. Hoyes la Dirección General del Turismo la 
que. rige y centraliza este movimiento, y con sus 
oficlllas de las grandes urbes de Europa y América, 
~os servi,cios tu~íl~ticos de todas las regiones espa-
nol-as son exqUIsItamente atendidos. 
Es cierto que las circunstancias frenaron últi-
mamente nuestros afanes propagandísticos por ·el 
mucho ,costo de los inateri'aJes y nuestra carencia 
de recursos; pero, así -:1 todo, ,con el plano o'uía de 
la ciudad dimos a continuación una hoja il~strada 
con el. ,titulo "Visitad Zaragoza ", que todavia va 
reparhendose entre las grandes oficinas interna-
cionales. 
* * * 
. p.es~e los comienzos de la primavera hasta- las 
ImCIaCIOnes ~el invierno, llegaron a nuestra dudad 
grupos conSIderables de turistas distino·uido,s. Re-
corda!mos los universitari~s d~ ,Quebec, ~on el pro-
f~s?r Harrop; . la peregnnaclon portuguesa con 
VIsIta :a la AlJafería, donde nació Santa Isabel 
reína del país hermano; la Oalasancia de ar()'enti~ 
nos y uruguayos; la m eJ' kan a . el oTUpO de "'estu-
d· , '" ~a?-t.es de París .en peregrinación a Santiago, 
dmgldo :por Mr. ~lchon; el grupo de la Escuela 
d~ Ingemeros Agronomos de Portugal; de la So-
cleda~ ~mig?s ·de los Museos de Barcelona; grupo 
expedIcIOnano de la Casa Agromán; la Misión 
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Artística peruana; el Directo.r General de Sanidad 
de Bueno.s Aires; el Co.nferenciante Mr. Franck; 
diverso.s perio.distas no.rtealnericano.s, uno. de ello.s 
míster Wertenbaker co.n su seño.ra; MI'. SaUenave 
Co.n lo.s amigo.s bearneses; lo.s Rvdo.s . PP. Recto.res 
de las Escuelas Pías y lo.s asambleístas de las fe-
rias de muestras internacio.nales. 
To.do.s fuero.n atendido.s po.r miembro.S de nues-
tra junta directiva, y aco.mpañado.s, muy especial-
mente, en las visitas al Museo. Pro.vincial, al D:o.-
cesano. de Tapices, al Palacio. de la Feria Nacio.nal 
de Muestras, en lo.s días del Certa1men, y a lo.s 
demás Centro.s de interés que la ciudad po.see. 
Co.mo. en año.s anterio.res, nuestro. Sindicato. ha 
o.rganizado. qiversas ex,cursio.nes dedicadas a sus 
so.cio.s, desco.llando. las que visitaro.n el Mo.ncayo., 
el Mo.nasterio. de Piedra, Daroca en el día del Co.r-
pus Christi y San Juan de la Peña en el "Día de 
Aragón". 
También ha facilitado. las pro.yectadas po.r las 
peñas y grupo.s depo.rtivo.s que tenemo.s inscrito.s 
co.mo. so.cios pro.tecto.res. 
* * • 
Aiho.Ta y ,co.mo. siempre nuestra entidad trabajó 
intensamente po.r la activación del tráfko. de la 
línea del Canfranc; para co.ntinuidad en esta pro.-
paganda, nuevamente y bajo. las inspiracio.nes de 
nuestro. directivo. do.n Anto.nio. Gracia, fué presen-
tado. un "stand" Co.n fo.to.s y gráfico.s de aquella 
zo.na. Hicimo.s po.sible la presentación del cuadro. 
o.ficial de Jo.taen la ciudad de Tarbes, co.n éxito. 
damo.ro.so. para nuestro.s querido.s jo.tero.s; se Co.-
labo.ró intensamente en la realización de la 
XIV Asamblea de la "Fécit", celebrada en Jaca-
Huesc·a-Zarago.za; en la divulga.ción de lo.s mérito.'s 
de San Juan de la Peña; s~ hizo. pro.paganda di-
recta e indirecta en nuestra brillante Feria Oficial 
de Muestras, y fo.rmand'o parte de las . co.misio.nes 
o.rganizadas para atender lbs festejo.s público.s y 
las que tienen a su ciudado. determinadas mani-
festacio.nes de la vida eco.nónüca, queda patente la 
asiduidad de la ,co.lal;lOración que se viene pres-
tando. a to.do. o.rganismo. que· co.nceptúa eficiente 
nuestra ayuda. Ocio.so. es co.nsignar qUe to.do.s lo.s 
Centro.s o.ficiales, culturales · y depo.rtivo.s de esta 
ciudad no.s tienen asu dispo.sición . No. hablamo.s 
del resto. de la región arago.~esa, po.rque saben per-
fectamente sus co.rpo.racio.nes y entidades lo.s sen-··". 
timientos de cariño. que experimentaulOs. 
A to.do.s saludamo.s desde estas, lineas; al exce-
lentísimo. seño.r Directo.r General del Turismo.. co.n 
cuyo. aprecio. no.s eno.rgullecem.o.s; al EXDll1o.. seño.r 
Go.bernado.r Civil, tan interesado. y decidido en fa-
vo.r de la pro.paganda de esta Pro.vincia;a este 
ExC"elentisimo. Ayuntamiento., co.n cuyas atencio.nes 
no.s 'sentimo.s co.nfo.rtado.s; a la Excma. Diputación 
Pro.vincial, que no.s ho.nra co.n ayudas que mucho. 
estimmno.s, y a lo.s o.rganismo.s ,co.merciales e in-
dustriales in~crito.s co.mo. pro.tecto.res de este Sin-
dicato.. -
* * * 
Reforma de nuestras oficinas . - Era evidente 
que Zarago.za no. co.ntaba co.n lo.cale's bien pre·sen-
tado.s para info.rmacio.nes turísticas. El "Sipa" no. 
tenía. recurso.s, pero. la DireC"ción General del Tu-
rismo., firmemente decidida a que nuestra ciudad 
co.ntara co.n o.ficinas no. inferio.res en bella presen-
tación a las que tiene establecidas po.r to.da España, 
dispuso. lo. necesario., y co.n sus reC"urso.s y sus téc-
nico.s y Co.n o.bras puramente deco.rativas, transfo.r-
mó la sala destinada al público. en un departamento. 
elegante y del mejo.r gusto.. 
Gratitud inmensa debemo.s a ¡{uestro. Centro. Su-
perio.r en la perso.na de su directo.r general po.r la 
mejo.ra realizada, do.nde cumpliremo.s :a misión de 
o.rientar y asistir al turista que visita Zarago.za y 
que precise de nuestro.s servi.cio.s. . 
La llmerte llevó de nuestro. lado. a perso.naLda-
des y amigo.s que ho.nraban al SindiC!ato. inscrito.s 
co.mo. so.cio.s pro.tecto.res. Registremo.s Sus no.mbres 
para perenne reco.rdanza: do.n (larlo.S Riba y Gar-
cía, decano. de la Facultad de Filo.so.fía y Letras 
de la Universidad de Zarago.za, es.crito.r atildado. 
y buen co.labo.rado.r de la revista ARAGÓN; do.n Cán-
dido. Casano.va, tan Co.nseC"uente y adicto. a nues-
tras excursio.nes; do.n Angel Bsteban; do.n Juan 
Lannes; do.ña Balbina Palo.mar; do.n Vícto.r Grá-
balo.s, do.n Jo.aquín Lacasa, ambo.s trágicamente 
perecido.s, y do.n To.más Ro.yo. Barand:arán, miem-
bro. de esta junta directiva, perio.dista brillante, 
ex.quisito. ho.mbre de mundo. y entusiasta del 
turismo.. 
Des,cansen en la paz .del Seño.r tan bueno.S ami-
go.'s y quieran sus familiares respectivo.s aceptar. 
una vez más, la expr'C'sión de nuestra c'ondo.lencia . 
Reservando. el Co.no.cimiento. periódico. de nues-
tro.s pensam.iehto.s y accio.nes a las páginas de 
ARAGÓN, no. debemo.s pro.lo.ngar estas manifesfacio.-
nes ,co.n dato.s pro.lijo.s. 
Damos po.r co.nclusa esta Memo.ria, trazada co.n 
fines pro.to.c'o.lario.s y co.mo. medio. co.municativo. 
co.n nuestro.s pro.tecto.res y aso.ciado.s, y si 'Co.ncep-
tuándo.se bastante para saber de esta junta direc-
tiva y, po.r co.nsecuencia, o.btiene vuestro. beneplá-
cito., C"o.n nuestra gratitud vaya nuestro. deseo. de 
labo.rar intensamente en . el año. 1950 que, co.m.o. 
dijimo.s, representará en la vida so..cial del "Sip.a" 
un mo.mento. transcendental. - El Secretario, EN-
RIQUE CELMA. - V.o B.o: El Presidente, EDUARDO. 
CATIVIELA. 
UNA TÍPICA CALT.E ARAGONESA 
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Conoeera' bl-en Arago' n Adquiriendo los interesantes folletos AL VALLE DE ANSO, SAN JUAN DE LA PEÑA y JACA - CANFRANC - CANDANCHU, de la 
serie EXCURSIONES. De venta en las principa les librerías de Zaragoza, Barcelona. Madrid y 
Valencia. Preciosas láminas fotográficas. Excelente presentación ! 
Q • :.: "'O_O_O_a--O_~O_II_(I_ll_~O_O_O_a- _O_O_O_O_O_()_O_O_(I_O_o..~I""'O_O_o..O_o..o..o..o..O_o..o.-o.-.(): .. : 
:":O--.o_O-o_O~_II""'-O_O_O_O_O_:~: 
~ i 
! ARAGUÉS Hnos. I 
! l' ! Alpargatas - Zapatillas - Lonas '1 
1 - Cordelería - Saquerío -
I Almacenes y oficinas: i
l
, 
1 MANIFESTACION, núm. 18 e 
e 1 ! Fábrica: i 
1 MIGUEL 'SERVET, núm. 76 e 
e 1 
! Sucursal: i 
! SAN BLAS, núm, . 7 y 9 ~I 1 . _ 
:~:_I>.-tl_O_O_O_o-o_O_O~I'-II_'-':;: 
.... . I_II_tJ_I1_0~_O'-O_O_O_O_II_0_: .. : 
T La Flor de Almíbar i 
II~ (NOMBRE REGISTRADO) :1' 
CONFI'IlERIA PASTELERIA 
le Guirlache especial < - Elaboración diaria 1 i ' 
el D. JAIME, 29-31 T elf . 1320 ! 
, ZARAGOZA J. 
: .. :_tl_ O_I._o.-o_o_ o_ o_ n_ o_ n_ o.-I, ••• 
r_n_n_, ~::~:;:;~_n_" -"-:i: 
I y CONSTRUOCIONES I 
I MIlCANICAS I 
I Hijos de JUan fiUITART. S. A. I 
- 1 ! GALLETERA PARA LADRI- el 
, LLO HUElCO, MACIZO, etc. o 
I I I S A N A G U S T 1 N. S! 
i Teléfono 1472 1 
i Z A R A GOZA i 
:::_O_II_O_ I._ O_ O_ o_o..o..o..a-o..u::: 
:":O_II"'I'-O_O~_O_O"'I.-o_II_U_tl_::: 
1,' FABRICA DE GENEROS DE PUNTO ! 
o Hil'OS de RUDESINDO LARRAZ 1 
'
e 
~ Of icina y ventas: Escuelas Pías, 19 ! 
1 'f 21. Telf. 2457.-Fábrica : R. Ta- 1 
i piador, 1, 3 Y 5. Telf. 4606 I 
¡ZARAGOZAi 
::.: _1)_I)_(I_Il_O_O"II_O"II_I.-()_~I): .. :
r-;;-:'~'~-;;;~~~-~-~-I 
1 Trapos - Papeles - Hierros i 
i Me tales - Chalanas y i i desperdicios en gen eral ~ 
, FOTOGRABADOS LUZ Y ARTE 
;Jr.' GRABADOS EN COLOR · RETOQUES INDUSTRIAl ES ~ 
~,. ; FOTOllTO • . FOTOCROMO • HUECO· OFFSET". " 
". ' BOCETOS ', DIBUJOS · PRESUPUESTOS ,', 
. I',~'" . .' '.' 
" 
PLAZA: JOSÉ ANTONIO, 17". ZARAGOZA· TELÉFONO 3901 
:-¡,_o __ o_o_o ___ o_n_n_,,_n_:j: 
I HOTEL UNIVERSO I 
I y (UATRO NA(IONES I 
I i 
I i 
I DI ltECT.OR: 0
1
1 
i I JOSE GONZALEZ I 
i i 
i i 
¡MUY GENTRICO i 
i I i B O D A S I 
i BANQUTES I 
0
1 I 









:=:_o_o_o-a-o..o_ o_a-o_o_o..o..o: .. : 
i COSO, 119 Y 121-Telfs. 4000 y 3336 ! 
.. 1 I~~~~~~~~~!JJ : .. : _1'_(I_II_~O_O_()_o..O_I)_I _O_C: .. : ro;;;;;;; 
- -·11.-o.-o_n_o_u"O_O_I_II_I_l)_IJ_.~. 
, • 1 
, o 
I ~~ I 1 t:l. ' , 1 I o 
~ 1 
I INDUSTRIAS DEL I 
1 o 
I CARTONAJE, C. A. I 
e 1 1 e i Estuches para presentación ! 
, Envases para protección 1 
l e , Artes Gráficas 1 I Tricromías y Bicolor I 
1 = i M O N C A y O, 2 a 1 lO! 
e 1 
! Apartado 156 i 
1 e i Z A RAGOZA ! 
:::_II_ I.-O_ II_ o_o..o..o..n_O_ IJ.-.O_ II: .. : 
:.:"_O.-o_U..o_o_O_U_O_U_U_O_U~:": 
! Compañía Anóníma de Seguros I 
,~ A R A G Ó N I 
INCENDIOS R OBOS 
! ACCIDENTES I NDIVIDUALES i 
! Coso. 67. Telf. 2642. Apartado 215 I 
! ZARAGOZA I 
: .. : __ O_O_O_I_I_o..O_o..~O_('-O_CI: .. : 
:.:o_u_l_n_I1_I\-o_O~_O_II_;)-o __ :~: 
! 1 
I ~ma~~ . la~llna ~~ Rin~ I 
! S. A . 1 
1 Material de Guerra. - Material o 
I~ de Topografia y Telegrafía. - ! ~ Metalist ería. - Tornillería . - 1 
! Estampaci ones. - Fundición de i 
, - : - toda clase de metales -:- o 
~ 1 
1 DOCT OR CE RRADA, n .o 26 i i Apartado 239 Teléfono 4950 e 
¡ZARAGOZAI 
::: ___ O_ O_ O_ II_O_O_o.-o_ u_ o_ o_ I.-,,: .. : 
:":O_O.-o_<l-o_O_O-.o_O_II_II_II_U~::: 
, FABRICA DE DULCES i 
I Almacén de Jug.uetes y Bar atijas i 
I Q UIT ER IA MARTIN I 
I MAYOR, 67 ZARAGOZA I I 'Sucursal: i I Boggier o, 38 y Miguel de Ara , 18 ¡ 
:::_t,_U_t'_O_t.-II_I)_O'-O_O"I.-~tJ: .. : 
!.:"_0_U_O_O_II_0_U_O_O_O-o_0_II_U_ C_ CI_ II_ U_ U_ O_ II_ 0_ 1l_ 1I_ n_.-u_ o_ O_ II_ 0_ 0_ II_ U_ ll_ U_ O_ I_ O_ O_ U .... c: .. : 
I . 
I GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS. CORDELERIA y ALPARGATAS ! 
e FR. ..... e I s e o V r. R. I L U ..... D . 1.... Especialidad en suministros de en- 1 ! lA ..... E' A f1IIIII lA..... vas es y cuerdas para fábricas de i 
1 azúcar, sup erfosfat os y de harmas. i i Fábricas: Momeal, 19 al 23. Telf. 1803. Sucursal: Plaza L l nlllia, 23. D espacho : General Franco, 38- 40 . Telf. 4223. i 
- Telegramas y cablegramas, COVERAIN. - ApartadO 128. - A. B. C. Quinta edición m ejorada . .:.... ZARAGOZA 
I . ' i 
:.: .I_U_()_II_U-II~II_()_O_II_II_0_0_0_0_~ _o_0_O"u..O_~1I_0_0_o..o_o..o_o_c..o_~a--~o..a-o..o-o.-o:.: 
: .. ~.-.o~~-o-a.-.o_:.: : .. :. ___ o~~o.-.n-a-o-o_o.-.o_~.: :-':{)_O~~.-.o-o~'-'{)_O_o_o __ :.: 
¡PE N S ION V A L E N C 1 A j i RESTAURANTE AGUELO I i RESTAURANTE "FLOR" i 
i Uonfort y precios económicos i 1 Servicio esmerado , i Plaza de España , 5, pral. Telf. 5833 1 
¡ Coso, 83, 2.0 T. 1513 Y 3292. Zaragoza i i Palomeque, 16 y 18. T. 5309. Zaragoza , iZA R A G O Z A i 
:::_o_o_o_o_o~o-o-~a-u:~: :~:_o_a-~o.-.~o_o_~e..-.o::: *_II_a-o.-.lI_o.-.0_0~~u-o.-..C): .. : 
.... ~~~-.o-o_a-o.-.o.-.o.-.o_~O_O_O_II_a-O'-'O_O_().-.o-o_fl _o-o_~-o-a_o~o-o-a-o~: .. : 
y CALEFFACCION - AGUA H O T E L H I S P A N O ,i ! CORRIENTE CALIENTE y e E R D A N , numero 1 i 
I FRIA - DUC~S -:- BANOS PRO PIE T AR I O T E L E F O N O 4 4 7 4 ,o l Todas las habltaClones son 
~~ __ ._.~::~ __ • __ o~o.~~~-~~~-~~~o_o __ ::.~~_:~_~.:J 
: .. :.,-a~~_~-o_1I_0_o.-.0_:;: 
! 1 
! TURISTAS... I 
! G P , I Itan ensión ! 
, 1 
IARGU EDASI 
e 1 1 o 
I Viajeros y estables. - Nueva I 
1 dirección. - Exquisita cocina. - , 
i Cuarto de baño. - Parada de ! 
I tranvías y a,utobuses. ! 
! SITIO MUY CE NTRICO I 
1 e 
o 1 1 e 
o DON JAIME 1, '34 (escalera dcha.) 1 1 o 
o 1 1 Teléfono 22-53 e , I I ZARAGOZA i 
e I : .. :_o-o_o-o.-.~.-.o_o~:~: 
...  O-o~_O_O_()_O-o-..O_(l_O_: .. : : .. :o-o-.-~o-"-a_o-o_o_o_CJ_CJ_:': 
'í i ! i i o 1 ' 
i ! i CHOCOLA TES ! f = 1 
i 1I ORl'JS i i. e 1 e 1 = 1 i. ' 1 o 1 e 1 
i i 1 s. A. i i ' i e 
l
e 1 o 1 
'1 1 Marca. Escudo de la o 
e A.NTI~ T"Ll [ILS 01' o 1 
'. F"-CJ ti -O' o 1 VIRGEN DEL CARMEN o 
11 
1 o 1 I o 1 o 
i . ! i Casa fundada en 1889 por ! 
i PEDRO FACI ! i don Joaquín Orús ! 
o 1 o 1 
! COYA f'l9 ~2 i ! ELABORACION i 
! S ll(\JRS~l &0'1'1\ 3 o 1 o 1 o de absoluta garantía 1 
l. o 1 o 1 e I i e 1 o 
¡ '¡ ZARAGOZA! 
o I , 1 
1 = 1 TaÉFoNo 1 O 1 9 o 
o 1 , 1 1 e 1 e 
o I . I : .. :_o-u-o_o_o-..o.-.o-..o-..o.-.o.-.~o: .. : :::_O_D-..o_u-..o_D-..O~o.-.~o: .. : 
i,~~~~~-~~~;;MORON!,;: 
Z ARAG O ZA I MANIFESTACION, 42 Teléfono 36·75 C L E Ml E N T E M O R O N Y e O M PAR I A I 
:.~~~o-..o~o_o_o_o-o-..o_n_o_o..-.~~o-..o_a-o_o_o_u_o_o.-.o-..o_o_o_o_o-...o_o-o-o_e,: .. : 
t:o - o - ~_o_o __ o_o_o_o_o_;~: :¡:-..... c_ o-..u_o-o-o_o_ o_ o_ o_ o.-.o_:;: :i:o-..o-a_a-o-o_o-o-..o-..o~o_o_ :;: 
e 1 e 1 o 1 1 o I o 1 o 
i Ü U t U a ! i Prevéngase para ! i H 1 E R R O S y ! 
i "' I I los viajes con... I I MAQUINARIA I 
I Comercial i I i I EN GENE~~ERAS DE VAPOR. i 
j Aragone.a 1I Y ©Jl©IJJ)~ Iif!Jl II ~,h~:;d-::;E: r~:;: I 
i i ! 1 ! i 
i SEGUROS DE INCENDIOS o 1 o 1 e e l e l o p 11 1 e 1 El apósito yodado, o 1 a , c U a e 
i ACCIDENTES ! i la cura de urgencia! i ! 
e 1 o 1 e I 
1 CRISTALES e 1 práctica y segura o 1 O 9 U e r a , e 
i ! i ! i ! 
i ENFERMEDADES ! i ! i ! 
o 1 e 1 e 1 
1 ¡ ! Laboratorios V E R K O s il RAMON y CAJAL, núm. 23 i 
i Z U R ITA, 1 O, entlo. ¡! i ! Teléfono 5995 i 
i o 1 o 1 e 
i Z A R A G O Z A l i Z A R A G O Z A l i Z A R A G O Z A! 
i I i ! i ! . i < I o I 
:::_o_o~o_o-o-..o_D-..o_~: .. : : .. :_o_o~_o_o-..o~o-..a-o: .. : :.:_o_~_u_o_o_o-..~o--.o-..o: .. : 
:.:~~-o.-.o-a_o-a-a_O~~_O_O_O_()_O_O_Il_0_(J_O_()-a_o_o O-a_O_O_O-a_II-a_O_O_O~_O_O-o_O~:"': 
~ i 
i Banco Zaragozano I 
! F UNDADO EN 191 0 i 
I i i Casa Central: ZARAGOZA. Coso núms. 47 y 49. Teléfono 67-80 i 
i Capital suscrito . . 75.000.000 d e p esetas i 
i Capital desembolsado 62.500.000 de i 
i Reservl',s , . . . 28.000.000 de i 
i i 
e BANCA - CREDITO BOLSA - CAJAS DE ALQUILER OPERACIONES o 
I CON EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO I 
i i i 2 % CAJA DE AHORR O S i 
i i i SUCURSALES Y AGE N CIAS I 
i Alagón. - Almazán. - Arcos de Jalón. - Ariza. - Ateca. - BARCELONA: Oficina principal. Ronda Universidad, i 
i 22; Agencia núm. l, Plaza Comercial, la; Agencia núm. 2, calle Caspe, 48; Agencia núm. 3, Rambla del Pral, 2; Agen- i 
i cia núm. 4, Fulton, 17. - Belchite. - Binéfar. - Blanes. - Brea de Aragón. - Calamocha. - CALATAYUD. - Cen- i 
i tellas. - Corral de Almaguer. - CUENCA. - Ejea de los C~baller~s. - GÓmara. - GUADALAJARA. - Haro. - Horcajo i 
i de Santiago. - Huele. - Jaca. - MADRID: Oficina principal, Alcalá, la; Agencia núm. 1, Carranza, 5; Agencia I 
i núm. 2, Alcalá, 133. - MALAGA. - Manlleu. - Momeal del Campo. - Motilla del Palancar. - Ocaña. - Pastrana. i 
- Pilas . - REUS. - Sádaba. - Santa Cruz de la Zarza. - Santo Domingo de la Calzada. - SEVILLA. - Sos del Rey 
I Católico. _ Tarancón. _ Tauste. - VALENCIA. - Viella. - Villaverde. - ZARAGOZA: Oficina principal. Coso, 47 I 
i y '49; Agencia núm. 1, Avenida Madrid, 24; Agencia núm. 2, Avenida Hernán Cortés, 11; Agencia núm. 3, Avenida ~ 
i Cataluña, 8 - Zuera . I 
i i i CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DE EUROPA Y AMERICA i 
i Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsn con el número 642 i 
i ! 




i GRANDES ALMACENES , 
¡ I 
i DE ARAGON i 
i I 
I E. CA TIVIElA I 
I i I DON ALFONSO 1, 10 I ". 
I CUATRO AGO STO, 1 i 
I i 
¡ZARAGOZA i 
i f I . TEJIDOS I 
I CONFECCIONES i 
I LANERIA I 
i SEDERIA I 
I ALGODONES i 
I LENCERIA i 
i PAÑERIA I 
i T APICERIA I 
i j 







ALFOM B RAS 
MANTILLAS 
M ANTAS 
::: _¡'_~'_" _('_II_II_tl_()_O_I'_"_U~\'_U_('_t)_U_U_Il_I.:--: 
t~'1_11_(I_0_11~_O_O_O_O~~_C)_:~: 
= I ! GRAN PENSION i 
! MUÑOZ i I e 
= I I TRATO DISTINGUIDO = 
= ALTO CONFORT I I = 
= I ! Paseo Independencia, n.o In i 
! ZARAGOZA i 
I = 
:::_O_()_f)_O_I.)_()_(~II_()_~I~O_'.: .. ! 
Adquiera usred la Guía Permanente de España de 
l. T. Y. C. E. S. A. 
Publicados los tomos informativos de 
Barcelona, Huesca y Zaragoza 
,. 
. . . . 
"."'~' ,' .. 
'.~' ' .. / - ~ 
.. • ~ . J" 
.~ .... 'y '/ .. : .. , ,. . 
'" , ... ' 
• . lO,"'. . ~< -.' , 4 
. - . , ... , , . . . 
.o". ~ 
FABRICA EN MIRAFLORES, EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 8 O • O O O TONELADAS 
Vía húmeda y -<'H o r n o s g ira torio s 
Para suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 32, 2.0 centro 
Teléfono 1 4 2 7 
Telegramas y te lefonemas: CEPECETA 
·• .. ~~_I~~ __ ~-a-u~ __ II_O~ __ O_ :.: r . ~ , 
J i 
1 Fábrica de Cerveza I 
1 i 
1  M a lt a y Hi e l o I 
i , 
1 La Zaragozan~ I 
1 s A , 
I " I 
I i 
I I 
I i , I 
~ I 
, FÁBRICA : I 
i Quero!' núm. 1. Teléfono 3327 I 
1 i I , , , 
i OFICINAS : i i I I Coso, 72. Teléfono 2962. Apartado 611 
í 
i Z A R A GO Z A , 
i 
:=:_n_ .'_ .'_ 'I_ I'_ CI_ Il_ u_ t_U-U_ II_ Il_ t_ u_ U_ U_ II_o-ll:': 








1 La Caia de Ahorros I 
i y Monte de Piedad i 




I FUNDADA EN 1879 
I CONSTITUYE LA MAXliMA G.AR.ANTIA 
i EN TODA CLASE DE OPERACIONES 
i D E AHO RRO, PRESTA!CIONES y DEPOSITOS 
i Oficinas centrales I 
I I I S A N J O R G E , 8. - Z ARAGOZA I 
I Agencia urban a n úm. 1 : GENERAL FRANCO, 101 I 
i . 2 1-_ numo : GENERAL MOLA, 2 
, núm. 3 : MIGUEL SERVET, 46-48 i 
I núm. 4 : AVDA. DE MADRID, 171 i 
1 SUCURSA LES Y AGENCIAS EN L AS ! . 
I · I PRINCIPA LES LOCALIDA DES DE i 
I A R A GON y RIOJ A I 
i I 





ALTITUD 1.636 METROS 
,TEMPORADA DE 20 DE JUNtO A 20 SEPTIEMBRE 
CLIMA DE ALTURA. TEMPERATURA PRIMAVERAL 
A 163 Km. DE ZARAGOZA (POR HUESCA-ARGUlS-SABIÑANIGO) 
TAllERES EDITORIALES "El NOTICIERO", - ZARAGOZA 
